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. DE AMtoO^ DEL PAIS^ 
ajbierta de 12 á 4 j  de 7 á, ^
Ü E N D l I I
t?
Dos motores eléctricos uno con fuerza de 
^M6s caballos y el iotro con fuerza de uno, y 
^ î'una magnífica prensa de gran potencia de 
dos columnas. Tamaño délos platos un me- 
- tro cuadrado. Todo en. perfecto estado,
 ̂ Para más detalles, Agustín Parejo, 6 ..
PANADEEIÁ
i Ha quedado abierta ai público la antigua 
Panadería «La Roseta» con el nuevo nom- 
fe bre de 1L« en calle de Es-
' parteros,. 12 y 14, donde se expende el pan 
ftsá los siguientes precios:
Panes y medios á 40 céntimos kilo.
)“ Roscas al peso á 45 id. id.
Rosquilasy^íb&rdítas deiinjo á 50 id. id. 
I • Precios convencionales para Hoteles, 
1 Pónílae y FreíduHas. 
i  DESPACHO PERMANENTE
Se iéc'lben encargos en pan de todo trigo 
•' y nutriciói.’ recomendado por la ciencia para 
las personal de estómago delicado.
E V E s  V  s a » i c » i í ; %  3 .  C B N
Esta semaiiajse re^zan 1,000 piezas Lanas de una Pta. para Señoras, á 0,45 Cts. metro.—600 piezas Lanas, gran fantasía, de 3 Ptas. á 1,25.
SIOUE POR TODO ESTE MES LA BAJA DE 50 POR 100 EN MUCHOS AETÍCULOS 
EL QUE QUIERA COMPRAR QUE VISITE ESTA CASA
JUEGO VISTO
liemos, en el momopto en 
lázan .estas líneas, si el ,Go- 
labrá -planteado la crisis, á 
^  Je la disparidad de criterio ea 
l'JoB'ministros se hallan divididos 
la cuestión de las jurisdiecio
cam hio trata de hacer penable, de 
hacer.delitos lo que en todos los pai­
sas, cultps y civilizados está permiti- 
dq y es legal..
í  El ejército, repetimos, no ha pedi­
do una ley especial de represión con­
tra la prensa, no h|i pedido que se al 
tere en lo más mínimo la Constitu­
ción que garantiza la libertad de im­
prenta, y lá emisión de las ideas y el 
pensamiento; ha pedido, clara y sen­
cillamente, que los delitos contraía 
patria y el ejército, los delitos para 
cuya comisión no pueue haber liber­
tad, sean juzgados por er fuero espe­
cial de guerra, á fin de que en.lo su­
cesivo no quedaran en'la impunidad. 
Apceder ó denegar esta pretensióo, 
Justificada por las campañas separa­
tistas, insultantes, ofensivas y soeces 
dé la prensa catalanista, era lo único 
de que debía haber tratádo el Gobier­
no con el concurso de las Cortes; de 
ningún modo haber hecho de ello 
pretexto para intentar una reforma 
legislativa de carácter reaccionario, 
con la cual á la vez que no se satis­
facen las aspiraciones del ejército, se 
proyoca una grandísima y justificada 
alarma en la opinión pública, cuya 
única válvula de expansión es la li­
bertad de la prensa.
Ante esta conducta torpe y aviesa 
del Gobierno ¡se alza con justísima 
razón todo el pfiís, y cuanto le ocu­
rra;, por malo que sea, lo tiene mere­
cido. Su pretensión, claramente vis­
ta, ha sido implantar una reforma re­
accionaria atentatoria á la libertad
De cüaíqúier modo que ocurran las I de imprenta, tomando por pretexto 
cosas siempre quedará patente la jal ejército que, como es natura), ni 
tprpeza.y lámala fe con que los po-| puede ni debe prestarse á que con él 
liticos 'monárquicos han procedidojse haga tan torpe juego.
ten este asunto.
P a ra  todos, m enos p á ra lo s  legu- 
leyo^s y covachuelistas de la  bu rocra­
cia oficial el caso e ra  bien sencillo y 
-claro; se tra tab a  únicam ente de que 
* fueran juzgados por el fuero de gue- 
yr¿lo^^d6litosco iitr8.l£L pB.trÍ3. y 6Í
lo que pedían los mili- 
campaña criminal y es- 
cáoiflliMde los separatistas; pero el 
poner sus torpes manos 
Ja cüéíítióíi, la ha involucrado de
Desde Algeciras
(InjTopmaeióis. postal)
Ett la poBesiÓQ que en Almoxairaa posee 
el duque de Medinaeeli, ha dado hoy el 
Ayuntamiento de Algeciras un almuerzo á 
periodistas españoles y extranjeros,^ Ha 
sido un paréntesis abierto en la árida tarea
de alegría
¿Cómo es posible que dentro-de la misma 
capital hayan podido estar ejerciendo ju ­
rante tanto tiempo; tan repngnante como 
criminal comercio, sin que ría policía haya 
tenido el menor indicio?
¿Cómo es posible que una vez descu­
biertos los criminales no se baya procedi­
do enseguida contra' ellos de la manera, 
más enérgica, para que la Ley los conde­
ne con relación á la importancia de su pri­
men, sino que por el contrario se les póne 
en libertad provisional éomo si sñ delito 
fuera insignificante?
¿No es posible también, que muchas de 
las enfermedades que se han desárrolladó 
en Málaga se deban al citado matadero y 
hastá quepor su causa hayan, perdido mu­
chas familias seres queridos?
Pues si esto es posible hay que recono­
cer que el delito consumado es grandisímo 
y qu9i por lo tanto, muy grande debe ser el 
castigo que se aplique á los que de ese mo­
do han procedido. .
Yo creo que las autoridades en nombre 
propio y en representación de la capital de­
ben hacer que se cumpla la Ley con todo ri­
gor, y si así ..no Jo .hicieran é intentaran 
que este horrendo crimen quedara impune, 
Málsgannterá déb? protestar vde tan' inícúo 
átropelfo 'procurando quede én salvo el ho­
nor y  i^prestigiode'nnestra querida Citidad.
- Ss trata,^Srí’pirdc|br, dé un aáühto : ^n;¡ 
rfiidoso, (̂ úe, si; 1̂ , ̂ fáriüa 'ha cupdí’djój en 
Málaga por el t^mo'r úe hpber cómid,o de 
e‘sá carne nociva, la ijnifignaoión ;ha cundir:: 
do por Eapaña,.entera,: pues la vergüenza 
ser  ̂para .Ifodô  loj6|,epĵ afioi¿s q̂í 4 Ipsr qpe 
han intervenido',maS,qménQs ^iwctámonte, 
en esa industria no'se les aplica 'tódo el 
castigo á que se han hecho acreedores.
Ruego á Vd. mé dispense,/]|at' ih,olestia 
que le he causado y disponga comó 'guste 
de su áfftmOi s'. s. qv s. m. b.. Un málaí- 
gueño.
—Voy á salir y trataré de hacerla pasar 
á favor de la obscuridad;
—No creo que logres tu propósito, Eres 
demasiado tonto parajsalihe, con la tuya.
—:¡ Allá veremos!
Góncluida la comida,. Durand coge su 
sombr;ero y sale á la calle. Es ya de noche 
y 88 dirige á 14 terraza ,dé un café, para ir 
á sentarse ante una medita colocada en un 
rincón obscuro. ■
Pide un bock y ehtrega al mozo la mone­
da de cinco trancos.
El mozo se registra los bolsillos y como 
no tiene cambio á mano, se dirige, al mos­
trador.
El corazón de Durand palpita con violen­
cia.
¡Me ha dado usted una moneda falsa! —
cios del Visitador del Hospital Provincial, 
participando uno haber rein'gíésado en el 
Manicomio el demente fugado Salvador Ro­
jas Perea y relacionado otro con el loco Jo- 
sé Alcalá Gómez.
S« designan los dias 5, 6, 7, 15, 15, 17, 
19, 20, 21, 26 y 27 j^ra céleblar sesión éh 
el presente-riies. ' ' '
Leidb el informe sobre ocupación, de te­
rrenos en término dé éstííc iu d ^  para la 
conaírúcción del Perroearril á^Torre del 
Mar se aprueba.
Después de otros asuntos de manor inte­
rés se levantó la sesióa.
{HNtgKKKVanKBOM
Qe Instrucción pública
Sé ha concedido grptuitameúte el tituló 
exclamajpl m<̂ zo al iregresar al ; sitio jdonfle* de,maestro ê leigientál ni Qbréro don Salva- 
oo halla-.11 .T3» 4 , „  Zurita Hurtado, quien , cursó con bri--¿Ha querido üs-se l  él- parroquiana, 
ted burlarse de mi?
Durand protesta de su inocencia, p»ga y 
se retira avergonzado.
Empieza á llover. Durand tomo uu coche 
para ir á los'; Campos Elíseos; baja en un 
sitio poco iluminado y entrega al cochero 
la moneda de cinco francos.
*—¡Si es uña moneda de plomo!—-exclama 
el auriga. — ¡Es usted un bribón!
—Cuidado con lo que se dice—contesta 
Durand con aire de dignidad.
El pobre hombre da al cochero una mo­
neda de dos francos y se aleja precipitada­
mente para evitar toda contienda. 
Eacamínase después á los boulevares.
dor
llantez sus estuijiios eq es,la Norjmal.
A rtm a  y  L e t r a s
La moneda falsa
DE LA EDICIQK
D E A Y E R  T A R D E
Noticias locales
D e s p e r f e e t o .—En lá calle de Siete 
Revüeltas los operarios de la privilegiadla
entraen uu.tíoncierto, toma’bocks, sorbe- empwsa de Torremolinos, realizaron hace;* ia A# \. .. .. ‘üAA/lkVMMACtÍA'l Am Am 1» -f- » A Km n fl
_ de la Conferencia. Unas horas
ja üucc»wv/u, recordarán siempre con encanto toaos I horri'bíé
ha í ^ e ^ h o u n a 4imoraima. Bis 
de Babel, en donde hadie vista estaba era el pl
Mr. Durand ha vuelto á su casa de mny 
mal humor, por la sencilla razón de que sin 
saber cómo ni dónde le habían dado una 
moneda falsa, una;,moneda de plomo, tan 
bien imitada, que el infeliz la había tomado 
por buena.
—¿Qué te pasa?—le pregunta su mujer.
—Nada, hija mía.
—Pues entonces, ¿porqué estás tan triste 
y abatido?
Porque me ha ocurrido una desgracia
¿Te has olvidado el paraguas en casa
íBMaidonod^M^sCconcreto y fáciL |po i otro, Iq bahía deslumbrante, de ? i.igjjg el caso es que no pue-
Enel ánim o del Gobierno, á  pesar y aiia á lo lejos, como sirviendo -de explicarme f
dé 8BS Alardes de dem ócráta  y  Jibe- j fondo, la mole de Gibraltar. Tal era el eua- _  gj nortamedas?
—No, mujer; me han dado una moneda 
falsa.
, . .. ,  ̂ i —iüna moneda falsal—exclama madaniiedeslumbrados, emJ5?í4gadó^por t®®ta ber|-p|jj¿^^^ 
lleza en la tierra y en el cieíí*;' eut-OSeban 3 -̂ -No sé quién me la ha dado,
himnos que se repetían en todas l a s ' * ¿^¿Y has sido tan tonto que no has vistó
guas. Allí no f6 habló de política, sino del| gj eneafio? SuPQúgo q®e se tratará de un 
sol, del aire, de todo menos de política. | flanco.
«AÍmorainlá)i», repetían, y en el nombre*
raí, l^ ^ in ó  la idea de hacer una fey, 
m edSfe la cual la prensa quedara 
amoi^Sd da,y ha queridb aprovechar, 
cogiéndola por los cabellos, la oca­
sión que se le presentaba cpn la aéti- 
fud de los m^Jitares por las procaei- 
das y los insultos á la patria y al 
. ejército de (los papeles separatis­
tas.
De ahí el nómbramiento y el fun­
cionamiento dé Comisión, cuyo 
diezmen es objéCfcKde controversias 
aláfmas de la opjpión liberal,
dfp que se presentaba ante los ojos, bajo ¡ 
ún'^télo de azul incomparable,; y con una j 
temperatura ^Los extranjeros,;
árabe de este pueblo, en los sillares del an­
tiguo palacio, en el aire que acariciaba sus 
frentes, parecía encontrar la gente que ha 
venido del Norte, algo de la ardiente tierra 
africana. Algo nuevo para ellos debían sen­
tir cuando, todos 4 e pie, con la cabeza des­
cubierta, recibiendo -en ella el sol del me-
jHurra!
y iay u u íiu uu nvcu j  y 
causa Sé la crisis presénte.
La 0%  que iu /n ta  realizar Moretj— ;  ^ ^ 7 —  ̂
de acuerdo .con Maura,.según se des- jHujpa j jViva España!» 
prende de loŜ r̂éS. títulos., y yentidñ | Se habió de la paz universal, de congre- 
-artículosdel diítámendéla Comisión,igós internacionales de la prensa, que sir 
i^á'mucbo más ®Já en sentidp restric-1 van para estrechar más los lazos que unen 
'̂ tivo y reáccionamo de lo que puede |á  los periodistas de todos los puebips. 
‘Merarse én la ép^ca presente, y se “ 
por compléto J é  la esférá én que 
“ ‘ército limitó sus prétensiones.
muy bien
¿fuerza  srmHdáv^j 
^  niáfim pO f ta i ta s
éstánsus 
la pren­
sa, E s p a ñ ó l  j  Lj$- JOotfeS- Ijq 
f^ o fiú e ^ a  É ñ lita f  que íjó fian díéfinidad ] 
clara y terniléémént’é, s pa ‘̂
“ évitar.en tO |órveriir lá impunidad 
inS délitos cpiitra la patria y con 
¡el éjércíJp,j|uo éstos sean juzga- 
* |)or los ; tóbunalfis militares, y 
lo cuíd íbaslába Una simple-mo- 
Jcíón en el articulado de ambos 
Códigos de Justina j haciendo pasar el 
conocimiento de estos délilqs á Ja 
jurisdicción de guerra.
El;GoÍíiérno ante esta pretensión 
no M a.ol¿a cosa que hacer más que 
babepn negado 6 concedido, oyendo 
la ppiniiik de los Cuerpos colegisla- 
dores '̂ ĵitájbiendo llevado éü térmi­
nos claros, sencillos y coñcrétos el 
caso ab]^jkniént^^
Mas en IpgarAde hacerlo así, en ves 
de haber simpiiJoado el asunto parz 
que su solucióó fuefa fácil, lo ha am­
plificado, lo ha involucrado y ha pre­
tendido hacer víctimas á la vez á la 
patria y al ejército de los egoísmos 
de bandería y dé las ideas reacciona- 
lías con que se disfraza el partido li­
beral apoyado por el conservador.
Con lo que el Gobierno ha preten­
dido hacer no satisface á nadie; al 
contrario, lo que hace es alarmará 
da opinión liberal y tomar al ejército 
como cabeza de tuteo, queriéndole 
bacer responsable ante el país de la 
iinplantación de una ley injusta de 
^mesióu contra la  prensa.
: . intenciones las vela el Go- 
d^erno con ñnjidos escrúpulos; se re- 
áiste, apelando á una hipócrita apa- 
|Mcnciade liberalismo, á que la juris- 
?dic6ión especial entienda en lo que,
; con arreglo al Código penal, es de la 
; competencia de la ordinaria; pero en
Todo éstó pasará; todo se olvidará; pero; 
Almoiraima y el cuadro, que tenían ante sus 
ojos recordarán sieiniire.
Hombres venidoe, de distintas partes del 
mande, se unieron y fraternizaron durante 
únés horas.
ue estas horas no fqeran una eterni- 
pára todos los pueblos!
Revoil y Bue Agregados han ido hoy á 
visitar á  Ceuta, doñiií^báh,; sido colmados 
de atenciones.
Mohamedy los suyos se, preparan p&ra 
celabrar sus - fiestas cérdwicas, sacrificando 
á un blanco cordero. Pensaban irse á Tán­
ger,,. pero han, optado por quedarse aquí. 
Mohamed Torres, el jMokri y adláteres los 
creo grandes¡filósofos, y quizás crean ellos 
también, al pensar eh la serie de reformas 
que para uu país como, el suyo propouea 
los extranjeros (urbanización, obras públi­
cas, etc...), que todo quede reducido á la 
célebre frase que inmortalizó á Pncheta.
. . ■ . ■ ■ . B. ■ ■
2-2-1906.
ÍLo d e l  xxMotedejpo e l a n d e s t ln o
ECOS DE L A  OPINIÓN
Granada 28 de Enero de 1906.
Sr. Director de El Poeülar.
Muy señor mío y de mi mayor considera­
ción: Al tener noticia de los rumores que 
se «propalaban en esta capital, sobre el .des­
cubrimiento e4  Málaga de un matadero 
clandestino, donde se sacrificaban para 
expenderlos al, público burros enfermos, 
tuve necesidad' de:-' creer que se trataba 'de 
una broma, pues no podía explicarme que 
hubiere quien tuviera el atrevimiento de 
atentar eontra la^yida de todo un pueblo, 
ni que en una cap^al de la importancia de 
Málaga, pudiera i^ableeerse una industria 
de esa índole singue inmediatamente tu­
vieran condcimienpúe ello las autoridades.
—No, Matilde.
—¿Dedos? ^
—Tampoco. De cinco. *
—¿De cinco francos! ]Qaé escándalo. 
Dios mío!
—Es una moneda de plomo 
imitada.
' —¡De plomo! ¡Y no te se cae la cara de 
vergüenza! A ver, enséñamela.
—Aquí la tienes.
—¡Cinco francos perdidos! ¡Pero basta 
tocarla para comprender que es falsa! ¿Y 
qué piensas hacer con ese pedazo de plomo?
—No lo sé: romperlo.
—Romperlo. Nuestra situación no nos 
permite semejante derroche. Es preciso ha­
cer pasar á toda costa esa moneda.
—Sin embargo...
-—¿N ótela han dado á U? Pues dásela 
tú á otro.
—Se me ocurre una idea. Voy á mandár 
á la criada á comprar tabáco.
—¡Juana!—grita Matilde Darand.
Preséntase Juana y el amo dé la casa 
dice á la doméstica, dánddle la moneda de 
cinco francos:
-i-Cbrre á comprar un paquete de tabaco.
—Es lá primera vez que me manda usted 
al estaheó.
—No admito observaciones de ningún 
genero,—contesta furioso Mr. Durand,' ,
A los pocos momentos regresa la criada, 
llena de indignación.
—Señor—exclama fuera 4® sí—no me 
han querido admitir esta moneda, y me lâ  
hán rechazado, asegurándome qué es de 
plomo.
!—¡be plomo! ¡Nó és posible!
—Mi marido no es capaz dé dar ¿ nadie 
una monéda falsa—replica madamé Durand 
eh tono altanero. ; .
—Pues mia ño es, porque yo no tengo 
cinco francos. Me han hecho ustedes pasar 
por una ladrona.
>—¡Eh! ¡Cuidadito con lo que se dice!
— ¡Me, han expuesto ustedes á que me. 
llevaran presa!,
—¡Insólente!—grita madama Darand.
—¿Te,atreveSiá suponer que yo sabia que 
esos cinco francos, eran falsos? r-pregunta 
el marido, mirando dC; pies.á cabezaá.la 
criada.
—Si, señor; y por eso me ha mandado 
ustedA buscar tabaco.
—^sta tarde dejará usted de servir en es­
ta, casa—dice Matilde, deseosa de poner 
término á la cuestión.
—No, señora;,porque ha de saber 
que me voy ahora mismo.
¡Como usted quiera!
tes, licores y»cafés y en todas partes le re­
chazan la fatal moneda de cinco francos.
Perdida toda esperanza decidióse Durand 
á regresar á su domicilio. Son las dos de la 
madrugada y'ha gastado diez y ocho fran­
cos.
Matilde le espera y le echa en cara su 
torpeza, diciéñdole entre otras cosas:
—Eres un imbécil. Yo pasaré mañana 
esos cinco frapeos.
Darand, qu^ está muerto de sueño, se 
acuesta y se ̂ e d a  dormido á los pocos ins­
tantes. V
Al dia.sigufente, cuando Matilde va á sa­
lir á la calle,: llaman á la puerta y se pre­
senta, Mr. Moulbeck, íntimo amigo.de mon- 
siur Darand.
—Dispensenustedes—dice el recién ne­
gado—que venga á molestaros. Pero nece­
sito un favor.
—Diga usted.
—Me he olvidado en casa él portamone­
das y necesito que me presten ustedes cin­
co francos.
-C o n  mucho gusto—«jontesta Matilde ~ 
esos favores no ŝe le niegan nunca á un 
amigo.
Y.entrega la moneda falsa á Mr. Moul- 
hech; el.cual da á los dos esposos las'gra- 
cias ipor.el servicio que aoabahap de ha­
cerle;;. :: ' .. “V# (fy ^
APeabOide tres; horas,<Mr4 Moulbech de­
volvía, pprmiedio de su criada, la cantidad 
que los Lprand le habiauiprestado. Pero de­
volvía uná moneda de buena ley, cuyaljí- 
gitiídidad^ísé reconocí a desde luego.
—rjYa io ves!—exclama Matilde.—¿No 
te dije yo ayer que la haría pasar?
--Tienes razón, hija mia; y lo más curio­
so del caso es que hasta nos han dado las 
gracias pdr nuestra infamia.
fá i  É. Eourribr.
poco una recomposición en la tubéria, más 
como siempre sucede, el trozo dé pavimen­
to que tuvieron que levantfer É) se cuidaron 
de arreglarlo. ■
Rogamos al señor alcaldd que se sirva 
ordenar la corrección de es A deficiencia.
C asA  d e ' Aoeoi*:i^o.—Relación de los 
servicios prestados en lá Casa de soerrro 
del diatrito de la Alameda durante el me; 
de Enéro de 1906.
Vacunados y revacunados, 1678; curados
VACUNACION 
DIRECTA DE TERNERA
Í3H 1 :Á 4  T H H Ü E
TEJON Y RODRÍGUEZ, 31
N Aiíídito.—Según referencias consula­
res han fallecido en Hamburgó y Géaova 
ios súbditos españoles’Petra Pranciscá de 
Llanos y María Nuzizo Letíiere, raspeeüva- 
mente.
JPátsapOiPtAdo.—Ha sido pasaportado 
para Cartagena el alférez de navio don Ma- 
nueLde la Cámara y Diaz.;;
A  S axt P e la n á n d o í—Mañana saldrán 
para San Fernando 36 individuos destina­
dos al regimiento de infáétería de Marina 
que reside aUí .
iS o le t in .—E r Boletín de la Cámara 
Agrícola de esta capital inserta la centes- 
tacióh dadPpor dicho organismo á la comi­
sión qne.entiénde én la trahsformación d̂ A 
ímonesto de cónsümos.
BatAÓAzo.—Por consecuencie; de una 
caída se produjo Encarnadón Fernández 
Medialde úna herida en elpíé a<iípcho que 
le fue curada en la casa de socorro del dis­
trito de Santo Domingo.
T é a l é n t é .—Se ha presentado en esta 
Comandancia de Marina el primer teniente 
don JóSé Pereira, que viene en comisión de 
servicio.
T jornalerb Rafael
López Martin, trabajando á las órdenes de 
su patrono don Eugenio Medina, túvola, 
de^racia de peasionarsa diferentes iesio- 
néS levéé, siéndolé curadas en la caile Ma- 
ribláiioá. '
ídem; 5.
Consulta pública.—Existencia da los me­
ses anteriores, 48; ingresados en el presen­
te mes, 274; asistidos en sus domicilios, 
340; curaciones nracticadas en la casa de 
socorro, 263.—Total, 2.683.
Málaga l.° de Febrero de 1906.—El Di­
rector, Baltasar de Sola,
e n  lA  CQjmpA- 
ñia QRESHAM . tienen derecho á asistir 
pOTSQnaímeh(e, á las «Jqntas generales de 
Accionistas» y á nombrar uno de los Revi-
de primera intencióü, 75; idem de segunda del exámen de las cuen-
tas; y. estas son luego «comprobadas por 
ua Actuario debidamente nombrado al efoj?- 
to por el Estado de Inglaterra.
La GrRpiSHAM se fundó en Londres el 
aña 1848,
'Oficinas en Malaga, palle del Marquéis de 
Larios, 4.
AcoldAMt®. —Ricardo Buendia Illa,
D e m o l le lú n .—En la próxima semana *̂ 7 nueve años, sufrió esta mañana un.
dará comienzo la demolición dé las casas ataque'de eclampsia, teniendo que ser au- 
últimamente adquiridas con destino á Ja M d ®  socorro del distsito
ampliación del Parque,
«EJoMogAFAy».—En la sociedad de re­
creo que lleva este nombre se pondrán tna- 
ñaña en escena las obras SI Contrabando^ 
Una casa de fieras y El Chiquillo.
B e  TOlma», — Don José Chamizo Ca­
de la Merced.
CAJPAblni©j»o«.—Se] ha concedido in-- 
greso en Carabineros y destinados á la 
comandancia de esta provincia á lo® si­
guientes individuos;
De Málaga: Valentín Gilabeari Guerra,
bello, vecino de Málaga, ha presentado so-1 Corredera Tollado, FranciscoLu-
licitud pidiendo veinte pertenencíaá nava I Veíra, Anto-
una mina de cobre coa el nombre de María I Blanco, Juan y Jo-
I t t B R O Ü L Í i A »
Mejor márca de oemento portland conocida 
G em enio  rá p id o , O em ento  blmnoo. 
O olores p a r a  eem o n to s
ocios económicos; convencionales. 
Dé|j|sitafio general, oasa de JDieao M ar- 
t t í p i a r t o o .  Granada, 6i.-r-Mála|a.
Josefa, sita en «i paraje partido de los 
Verdiales, término de Málaga.'
O o n o u r s o .—El día dos de Marzo pró­
ximo se verificará en Madrid ®! concurso 
para cubrir las vacantes de médícóé direc­
tores de establecimientos balnearios medi­
cinales.
S u b a s t a .—En la Comandancia de In­
genieros de Melilla tendrá lugar en Ips dias 
20, 21, 22 y 23 de Febyerp. 14 segunda su­
basta pnhíféa para ®i sumioistro de los ma.-* 
teriales que la misma 
año y tres mes$s, cóíidíistino álas obras 
que Hoyé » éabó en Melilla, Chafarinas y el 
Peñón.
sé Almóros García.
I)e Esteppna; Manuel Bautista MoraJes, 
Juan Perez Albacete, Antonio Chicón Chí- 
cón, Antonio Hortelano Perez, Manuel Ló­
pez Rodríguez, Francisco Rueda Muriel 
Diego García Vidal, y Manuel Tobar Criví- 
luARQ[U]*Aeión.,-'^E3ta mañana so ha 
efectuado la inauguración de la linea del 
tranvía entre el Arroyo del Cuarto y el Pa- 
lodulce.
, í^r-eBOS.—Hoy se alojan eu esta cárcel 
329 confinados.
V aoaii4®».~Só encuentran vacante» 
Cáceres, Sarrión y Estéril
14a republicana
Diciendo celebrarse el domingo del ac­
t u a l ^  las ocho de la noche, junta general 
ordimaria enel Círculo Republicano de Má­
laga paré tratar de la admisión de socios, 
ren|icióq de cuentas correspondientes aj 
rhé| de Enero y demás asuntos reglamentar 
ríQl, |se pone en conocimiento dé lo8:seño- 
r®|1;’pociós, rogándoles] la puntual asisr 
t é | ^ .
2 de Febrera de 1906.—El secre»
tari^, f^ntonio Serrano Sernándee.
flomisión provincial
La >s3sión de ayer la presidió el Sr. Gu- 
tiérremBuenp, asiátiónd® ló® vocales ser- 
ñores||ivera V^éntín, Medina-Millán; Da­
rán Sánchez, Pérez Hurtado y Hartos 
Pérei^ ¡
Eljpecretario Sr. Guerrero Guerrero dió 
lectiva abacfci déla anterior, quefué apro- 
P'fÓéÓfliépdo.se después al despacho 
idelálórdln dél'día,
Cimeédese la autorización solicitadá por 
el Áyup|4ini®4tQ de Pizarra para éntahlar 
demandé conténcioso-administrativa con- 
tra¡ providencié del sefiór Gobernador de 
clarando la nulidad de cuotas impuéstas á 
don José Fernandez del Río.
Se acuerda quedar , enterados de haberse 
fijado póY la superioridad el día 6 de Marzo 
próxiiúo fiara 1% subasta del ex-convento 
de Sant(¿Domingo y que se publique enel 
B ole t^ .i^^a lj
La Cipisión désigna al Vice presidente 
Sr. Guti^rez Bueno para-que’se avíate con 
el alcáldé|al objeta de convenir Iq fqrma d® 
desinféctár la Plaza de Toros,
Apruehjims® î ® cuentas municipales ludo- 
cuméntaq dé jklameda é Jzuate del tercer 
trimestre|del9b5.
Se áouérda imponer multa á varios 
Ayuntaii^entoa
Pero ante la msistencia con quémelo 
aseguraban persoms que se tenían por bien | para conier, y antes de probar la sopa, Ma- 
informadas, resuqtli'ii á la prensa malague-l tilde preguntad su marido; 
ña y la indignaciciú más profunda se apode-1 —Dime francamente, ¿qué piensas hacer 
ró 'de mí. ¡ con esa moneda?
por no haber remitido las 
usted ¡cuentas municipales del.\cuarto trimestre 
del pasadó áííó.
_  , , Autorízase ei ingreso en la Qasa d® Ixpó^
Y la criada pe retira pon mái®® modos, | sitos de los nifíbs Juan Hoyos Díaz y Juan 
dando un tremendo portazp al salir, | Perntodez Pastor y en el Manipomio de la 
La familia Darand se sienta á la mesa! presunta' demente Dólorés Réyes Megias.
.. .  Aprnfibáse >  formación de expediente
judicial dé reclusión definitiva al enagena- 
do Francisco Ántiu Sorian'o.
Se acuerda qniedar enterados de dos ofi-
«Ki CiognAO G o n z á le z  ByAAS»
de Jerez, deban probarlo lOs inteligentes y 
personas de buen gusto.
B e  tem poPA.dA.—Se encuéutra en 
Málaga, acompañado de su familia, el se­
gundó jefe de la Aduana de Algeciras don 
Mariano Alonso.
iPedF.AdA.-^Se ha, dispuesto por la.Su­
perioridad que,, el recluso eú ésta cárcel Jo­
sé Artacho Aliaga, pase al penal de Grana­
da para extinguir condena.
S e n A to v lo  p a f a  p o b F e s .—Con es­
te titulo dice un colega.
«Ha sido adquiridá’fpor D.» Trinidad, 
Scholtz, viuda de Iturhe, que tanto ha he- 
ch ya por los pobres de Málaga, una finca 
én los montes próximos á esta cindad, para 
albergue de los pobres convalecientes ó de­
licados de salud que no pueden gozar en 
las viviendas malsanas de los barrios del 
pire puro F  fi® M® condiciones higiénicas 
que tan ihdispéñsables son á pn curación.
D e f a n e lá n .—En el Asilo dé los An­
geles ha fallecido la anciana Antonia Gon­
zález Solano.
P F eB tld lg ltA d o F .—Después de uná 
estancia de ocho años en Améiicé,en cuyos 
principales coliseos actuara con extraordi­
nario éxito ha vuelto á España y llegado á 
Málaga el notable prestidigitador é ilusio­
nista, doctor Banobelad.
La prensa de aquellos'^estados prodiga 
estusiastas elogios á dicho artista de quien 
dice que sus trabajos de magnetismo é fip- 
notismo pueden competir ventajosam'^hte 
oonllos del célebre OnofroH,
Uno de los experimentos que más han 
llamado la atención es el denomihado la 
muerte apíurente. ,
El señor ̂ anohelad fio malagueño y al 
repesar á su tiera natal nos dirige Atento 
saludo de bienvenida al cual corresponde­
mos.
Es probable que pronto actúe en uno de 
nuestros coliseos.
J to d A n d o  ABOAleFAZ. —La anciana 
de setenta años María Gano García rodó es­
ta mañana las escaleras de su domicilio. 
Polvorista 10, causándóse una herida con- 
tnsa en en la región frontal y varías erosio­
nes en la nariz y antebrazo derecho.
La infeliz fué trasladada á la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo, donde la cu­
raron pasando luego al Hospital civil en 
grave estado.
«B1 M o d e lo » , Granada, 67,—Surtido 
completo de sombreros, gorras y boinas: 
casi á precios de Fábrica. ' j
ias^hotarias de 
de Arico.
JffinfeFmA.—Se encuentra enferma con 
con un fuórte ataque gríppal la señora del 
gobernador civil, señor Sánchez Lozano.
Deseamos alivio á la pacientev
H o m b F e  m o F lb u n d o .—El guardia 
municipal Francisco Márquez ófi'Contró es­
ta  mañana en la plaza de la Aurora á un 
hombre tendido en el suelo y én estado co­
matoso, por la que no pudo responder á 
las preguntas que le hacían.
El guardia condujo al desgraciado á la 
casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo.
El médico de guardia señor Abela reco­
noció al enfermo y en vista de su estado 
dispuso fuera llevado al Hospital civil.
Aparenta el infeliz tener unos 60 años 
vistiendo pobremente.
C«iF« e l  e a td a iA g o  é intestino» el 
SHísir Estomacal de Sdüt de Carlos.
R eelu tA B .'—Mañana saldrán para Me- 
lüla‘ 600 reclutas, de los cuales la mayor 
parte se aloja en el parador de San RafaeL
P lA zo  q u e  e x p lF A .-E l lunes próxi­
mo termina el plazo concedido para presen­
tar reclamaciones contra eT pliego de subas­
to de la plaza de toros.
Una vez transcurrido dicho plazo la Co­
misión provincial designará el día en qri® 
la subasta ha de tener efécto.
O A Fne d e z o B ^ A d a ^ E l  sereno Sán­
chez Navarro ;én<t'óntxó anoche á un chico s 
conducíeúdo tih saco con varías piezas de 
caruí.
Interrogado el muchacho manifestó que 
dicha carne era para una tahlagería próxi­
ma; pero cuando acompañado del agente dn 
la autoridad se dirigía 41 estáblecimiento 
tiró el saco y emprendió la fuga sin que el 
sereno lograra darle alcance.
La carne que carece del sello del matade­
ro; ha sido enviada á éste para su examen.
liA Málxta.—Hasta el catorce del actual 
no celebrará sesión la Comisión mixta de 
reclutomiento. ,
M ultA B .—La alcaldía ha Impuesto dife¡ 
rentes multas á los infractores de las orde­
nanza' municipales cuyos nombres hemos 
dado Ultimamente.
E s tA fe ta .—Por real orden se ha dis­
puesto que Ja Estafeta ambulante del ferro­
carril de Málaga á Algeciras (en sus exne- 
diciones de correo y mixto) llegue hasta la 
nueva estación de Algeciras (Puerto) en vez 
de terminar en la antigua estación de la 
dichaciudad.
Las condiciones dsl expresado servicia 
seguirán siendo en lo demás las actuales.
iv-:
í é-v «sí Cbi-tír ¿Mre
m f- ■Pfii
^ © IA M A «  ^
sasacsssasmBssaiiatisse»»̂ ^ £ ^ o p l i l É i . s
PETROLEO
LOdóia antiséptica de per- 
lume exquisito parala lim° 
pieza diaria de ia cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
ibsolutamente iuotensivo. GAL El meíor microbícida eô ’ nocido contra el bacilo de la CALVICIE, descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura JLa,CASPA, la TIÑA, la ^EtADA y demás 'enfermedades ,par^süarias- del cabê lfó y cié Tá Barbiio'
José Berñal Raíz ooupó hoy el banquillo 
|de  la sala segunda, para rei^nder del 
I delito complejo dé disparo y Ilíones me­
ónos graves.
I Apreciando en favor del procesado la 
I atenuante cuarta del artículo itóveno, por 
í haber procedido tras iumediata provoca- 
I ción, sodiéitabá el ministerio fiscal en sus|
Trigo
A 30 reales fanega medida, se vende en 
la Alameda Hermosa, última casa de lá de­
recha.
Licor JSspaSiol
B B N T iF R IC O
j . __ „ Poderoso remedio contra los padecimbn-i;
i conclusiones proyisionales que se impu-1 tos de la boca—Calma rápidamente los más ̂  
siera á aquél, la pena dedos años, once?fuertes dolores de muelas.—Es elmás hi-j 
meses é igual número de días de prisión! giénico de todos los conocidos y el que me-:
P A f l I l - E L
Ctiftntidaiies di tes ojos
,'Df. RUIZ de AZÁGRA LANAJA
M édieo-O cza lista
Calle MARQUES DE GUADLV.RO núm. k 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Por el ministerio de la Guerra sé ha
correccional 
En el adto del juicio ,y como la prueba- 
fué|e en todo fayorálfie al !reti-i
rÓ la acusación que sostenía.
OtTd^ilJaieiQM
En lanalá pHuíOTít éé veriiuéaron tres 
j uicios de_escasa importancia,
. / J i ^ t k d ^  p r íjs |o ié l  
Hoy a lás tres fie la tarde y bajo la pre­
sidencia del señor don Rafael Gbrciá Váz
concedido á doña María Ana Baxtér Laú-;
rence, viuda del general de división don 
Manuel Fernández de Rodas, la prensión 
anual de 3,750 pesetas que serán abonar 
das por la Delegación dé Hacienda ,de esta 
provincia.
Se alquilan
Unos espaciosos almacenes propios para 
industria ó fabricación en calle de Aldere- 
te (Huerta Alta).
Informarán calle del Marqués, núm. 17, 
fábrica de tapones de cóífcbo.
Por. este gobierno ha sido pasaportado 
I para Albama (Granada) el sâ ênto de in- 
! fantería í). Enrique Luque del Corral.
Cajá Mimieipal




Cementerios. . . 
Matadero. . . . 
Mercados. . . . 
Espectáculos
¿M ujev In fie l? —Al pedir explicacio­
nes Florentino Cabello Mesa á su esposa 
Teresa Palma Rosado, por qué había falta­
do de su domicilio dbs noches consecutivas 
aquella promovió un fuerte escándalo por 
lo que el marido presentó la correspondien­
te denuncia en la Inspección de Vigilan-
d e  incend io .-C orno i  . . . . .
dos de la tarde de hoy se produjo un cona-|Y..T,_,„ * ‘ *
to de incendio en unos fiO bultos de algo-1 p * • • • •
dón depositados en el Muelle de Cánovas y I« ' * ' ’ ' * ’ ’
qüe pertenecen á los Sres. Laripdl Í rrtno,im«ó • • • • ’ * •
El fuego quedó extinguido al pocp tiem-| A ' ’ ’ ' ‘ '
po,por el auxilio que prestaron varíop obre-1 . . . . .  r »
ros y marineros del vapor Montevideo, los | Total
cuales hicieron funcionar una bomba. |  ' n t n n á  ' *
B ntre"aoífos.--E n el Muelle de He- f de carros • , . , ,reoia suscitóse una nna eu la tarde de nov tt
mir. lo. golfo. Rafael Giraldez To™, 5 ) "
C k M o  y losé Ligero Orlk, «mbos muy ( soiyoucióu A ¡¿ Her¿andod d¿
conocidos en los anales policiacos. »
El primero sacó uña navaja y asestó un n,ÁnnrAH’ * * ’ ‘
viaje á su contrario, causáridPle una herida .................... .....
punzo-cortante en la región glútea derecha, 
de pronóstico leve.
El agresor quedó detenidP.
quez Se ha reunido la Junta Ipéál de pri-
jpr conserva la dentadura.
Précip'.ÜJía pféseta fraseó ĉ bjtipÓn cuén̂  
iá'gotaé.'. . .. .
De venta en farmacias y droguerías.
Depósito general. Farmacia del Sagrá^^ 
y áláiaCén de Qúincallé, fié Salváóor Rámios. rriers. calle Hospital,
Péséta»
siones.
Se acordó sacar nuevamente á subasta el 
suministro á los presos pobres de est« Cár­
cel y Audiencia, y proceder á algunas re- 
paraciPneî  en el interior del establecimien­
to penitenciario.
piira e l  d fá  S.
, , Sección primera ,








co Martin Sánchez. . . ̂
Estépo*ná. ÉÓbo.—í̂ fPcesáaéi, Órégp
^ e »  v i é i i d 0 n  ^
2;600 kilo's'snperíoisfato de cal de ISiáO por 
100, procedente de Getta (Francia) y .351 
quintales de sacos rotos servidos con pri­
meras materias, utilizables para el abono 
del arbolado de todas clases.
Informarán; Torrijos, 127.
E IM is  por tos bIsms í« la «W» W rtcola ii Tatng||j,
O a» 8in rival para toda OlasoElixir de mdisposioiones
f  n - T  '
Ulaáó" dueño reí Réstáúrant de la EstáciOú de Bobadaia. >, , ,  ̂„ .
Depositarios Generales para; to,fia. Eép^a, Sres. Fortnny Hermanos y íHelly de Tan- 
B. caÜe TtABnitfll.á2.L-BAROÉLONA. , . ^
Lbs b’créUttádos f  btitiguosTRASUD ALM ACENES DE DRQGAS' ̂ 'í>«r
S E  VENDEN ,hían sido ttasladadós, desde 1.® dé Epjp̂ o 'de1̂ casa recién construida pará % íípertüra de ,,, :0 a ü jl0  d .ct ' C ^ s i | 0 jPO js , 5 ^
u i r i y n Fo t i  v C in í l /E
ftiejiciM délbcfáfí,^la
JiéÍÉfev.
r r a c a  y  un  c a rro  p a ra  t re s  bestias , i en precio módico una magiiífica instalación 
Xodo m uy  b a ra to . “ |de nogal y,lunas de todolujo, y propia pwa




,549‘22lrio pominguez Flores,(Jarafios.«I j£5 A -M»* i’r 'wiWMW>ifcoi««iWacsoMáóawMáiBBaw>tá¿»bieH»'ílwiáMÍi,






21Í86‘83J _____________^______ ,I punto. Pañijiélos de b^ista, dé
101.672‘:43! jaretón desde 8 rs. docena. Biijías á 2 rs.
Ipaquete. Surtido cóip.pleto en piezas de 
979‘OOfHolandá desdé 5 pésetás pieza.
125í001 Medias sin costura, tres p$\res úna p̂ a. 
41‘66 I Pafíüelós géda jaretón desde 60 ctó- uno.
DE ■'
Miiftoas y  Nájé:^a
¡ CAENTSCMIRI A S ndiinii. 23 y  25 
Para comprar tiras bordadas y encajes 
[visitar antes lá -«;Tiénda Nueva.»
Gran sUrtido en perfauxería, mantelería y.
S O L iD im  
PftEGtOS BARATISIMOS
?ca, perfumeria y otras. _ 
ESTÁBLÉClfilBNTp; DÉ PRESTÍMOS, 
CApLE DE SAN FRANCISCO NUM. 4y 6.
M A D B R a S
P a r a  c o m p r a r l a s  e n  ta sSE VENDEN „ . . . .
con arcos de bierroi barriles para uvás y i m e íO r e S  C O nC jiciÓ néS V iB itE f 
pasas y doblés fundas'para barriles dé vi-i , J »«. ■ - - ---- -
nos. i l a c a s a d e  V d ^ -
Darán razón, casa de lo s ’SréS. Hijo y 
Nieto de F. Raíifos Téllez i—MALAGA. '
) > A S T J L L A 5
(FRANQ O EllO J
(Balsámicas ̂  Creosotáis
Máuíiél Ledesma (S. te Q
I ; ' MÁLAGA
La amistad trascendió á las familias res­
pectivas, viniendo Becháde á enamorwse'í 
dé la hermana de García,á la. que deshoñí^  ̂
mediante protestas matribioniales.
Burlada lá joven, su oíé'ñsor fué retiríB 
dóée basté dár por concluidas las relacio­
nes.
EntéradÓ dé lo que píÍ!idibá,e¿ígi6 de Be-t 
chade,' -Péderico Garcíái que “se cásara con- 
hermana, á cuya pretensión Wíéif
Está demostrado por las estadísticas; de . 
higiene dentaria que todas lás personas que | 
usan á diario EL LICOR DEL POLO, ja- '
Camilleros . . . . 
Impresiones. . . . 
Maieriales de Obras: . 
Socorros domiciliarios 
Idem transitarlos . .
50‘0.0;-í
101*75 l'TjÉIÁLipN:, Reuma, Gotay fjSxtreñir
i4‘501 mientó. Obesidad.
Total.
Existencia para él 3
tenido la gran curiosidad de preguntar en'! luuáí á
la. calle en los cafés en los paseos públi- ageiénden los ingrésó¡. 
eos, en los mismos domicilios, a los que se , - ' • fiiN.iinr  •
,vé sufrir esos rabiosos dolores, y nadie,  ̂ J  l i  j
absolutamente nadie, que usaba todos los | 061601101011 U 6 H H C Í6 n d S
P6, .Uve««. coiicapto. t a  tograaado hoy I A .  fiO  E O Ñ T A G t T Ü
. 1.280*00 ^ T IM O tlN A  USÓ externo é interno: Ga-
ñOOfOO I tarros nasalesj Gastritis, Cystitis, Eri- 
, 19*50 J; sipeia. Almorranas. i
'. 2*001 N B Ü áO 0ÍO ÍiÍ: Nervios: ILytol: AntL
—- —I séptico.
3 ,lQ a^ lll,B V A D U R A  Diabetes: «J»»-
. 98.569*02 j sen » , Aceite hígado bacalap.;;; -
", s Ó srb p ile: Polvos dentífricos: Í#pueli,o 
10Í.672‘4í3 ' Duchas násafesl
íiniCURAS RAPIDAS Y GONSTANTESim 
Ígpfltóí Casa PiegQ Mjftrtín Jĵ artos, i, 
Q gam gák 6 1 —M álaga
LO para cuando duelan las muelas, ó Sea: i 
ACORDARSE DE SANTA BARBARA^
Méilnai igáirlóa, M A I-A © A
Aceites mineratós para todas ciases de
PTTANnnT'RtTii’T'irAv. no. s Por la Tesorería de Hacienda se ha de-i ,,CUANDO TRUENA» no, es necesario usar- j .„i n»,----------j . - i „  í Especialidad en aceites para motores, deuu, «« usai- j inenrsos én el primer grado deapre- ̂  Especialidad en aceites para otilo diariamente para conservar la boca fres- “ “ : xivuíduo cu i-aTiíornAvilfta TUnomítíica V uerfumada V evitar infaliblpmputp tn-: ® contribuyentes morosos de la zo-1 automóviles. Dinamos, Cilindros, Movíca y periqmaaa y evitar iniaumemente to , ^ Rondé. I luientos y transmisiones, Coimétes, Moto-
do padecimiento dentario. I „  l.res eléctric'Ós, á éás
C e n tro  P o l i té e o le o .—Este Colegio) Hoy han cobrado sus haberes los Indiyi 1 Grásaá cónsistentés entodas dénsidadeé,.
situado en la calle de Cuarteles número 39, daos de clases pasivas que Id éféctuan pór f  E^POriación á toda España.— Pídanse
• euue las condiciones que exige la ley. En- las nóminas*de montepío militar. t Catálogos. ’
sefíanza graduada aplicable á las prácticas ! El lunes deben presentarse los retirados ,
dñ].^ vida, por métodos y procedimientos‘por Guerra'sy iMaifea. pii^JPjL j.
modernos. Material adecuado y abundante 
Dr. D. Francisco Sosa González. 7  Poí la Dirección general -de Carabinerósf
D eg g p n elg d o  a e e td e n tn .—En la i*® ha comunicado á esta Delegación, para ' 
calle de Atarazanas ha ocurrido hóy un ó̂s efectos, fie abono de habef«», qué bal
sensible accidente, del que fué víctima el o*̂ tó»tóo colocación efectiva en Eriepcna el ««,.0 v io lto  Ai«vac
señor don Matías Benito LnrnbATdn. í segundo teniente de carabineros doii ,José| '^^  ̂ pura ue IOS Alpes ouizos
Muñoz Bueno. I H a rin a  1< ACTHáüDA su p erior  I H l m ejor a lim en to  p ara  nifios-,
s   tí s it  om ar o 
Al pasar dicho señor por la indicada vía 
pública fuerte racha de viento desprendió] , ,
una hoja ;de una dé las ventanas dél j2.® ® ÁjaUíiado boy | De yanta en, las farpiaeias y Uitramai^os.
piso de la casa número 3, viniendo á caer ] 926*08 ptas. por intefesés fie, fianzas; cqns- i 
sobre la cabeza del repetido señor Benito, ( tituidas y, devolución de un depósito.  ̂ ® U
Conducido en uU coche á la fármaéia de!; . ~
don Antonio Caffarena, el facultatiyo don f El dia 10 dél corriente se reunirá en̂ ê 
Cecilio Abela le apreció, una extensa heri-: Delegación de Hacienda lá junta de parifi- 
da en la cabeza. ( cacion dé valores ppr renta de tabapQs.i
Después de curado convenientemente] ; ~
trasladóse al señor Benito á su domicilio f ; Ea fel deépáfebo del séfip̂  Déíegadq se ha
F 0 r a ] á i i d : i
n u b V A ,
ai a  i
I SaJcMoMb Vich superior u i jk i lo  
| 7 pts. llevando 3 |kgrs. ;á 6‘50 e|feilo.
 ̂ _  V ¿ . X  ̂. - i Jamones superiófós (tóOr pii^calle de Somera número 6, en estado re-  ̂ buy la junta admisistretjya pata| ótiyg «  á*
lativamente satifactorio. í despachar dos expedientes incoados por las I
A la puerta déla farmacia se aglomeró i aprebensiónefe! de tabaco dé qúe dimos 
numeroso público. j cuenta últimamente, ó sean las tf3ctuadáé|P®|®l*^' “ ?^®^“ G "  ^8^8. 4 7 5  ^
Sentimos ei percance,deséaridó el prontoí P®̂  k®- fuerzasi fiel resguardo; que.presta! ^^^'bganiza m a ^ ^ e ñ á ,  itó  
restablecimiento del lesionado. i seryicipíCn el vaporcito de la Árrendatar ?pesetas Iléfv'ando‘3 kgrs. a  2‘75
« ,^ |r i a  y carabineros de esta,comandancia. Í CIlorÍZOSde GandelarÍo á 2 ‘̂  do-
Acn®i?dp d e  1« C o n fo ín n o ln  d é  I EifaUo fué condenatorio enawbos, expe- cena. .. , 1
A lg ee ljp as . Las camas^mas baratóéíy'dientes, declarándoi^é bien bócbó eL co-1’ Galas de M eriendas con su b idos 
de mas gû sto existen en la fábnca e s t a b l e - . ¿él génémy p ia r 'e l tabiq de c u r f^ ^ ^ ^  M eriendas con ,SU|tld0S
«da en calle Compañía num. 7. á los tribúnales. ' ]  ̂ ^  I
N ú m . S .—Esquisito vino de mesa cria-j 
do al natural sin adición de alcohol. Via- 1 ____
d o m ie llio_ ...   ---- wwr MM.J.FXAVU* Wl V*XJ. (9U, kPX \/.A.ÁlJJ.U ULilimi.'tJ . IIIIKVH. .7 .
esquina á la de Latios.
<E<1 C ognsp G o n z á lé s  'Bytetete» ’] ee en pública subasta, 
de Jerez, se vende en todos los buenos es-
tablécimienlos de Málaga. ' i M ■' i
S * l0h.léh.ón P rolongo,'éstílo  Qé-r xd;. l4L\I.AIZ/lJlV'JLl:»
nova.—El eequisito'salchifehón estiló Génór j ^  . . ] |
va que fabrican los Hijos de J. Brolongo y I t/nrtam enoa quorlfiieñ' í ¡ 
que tanto éxito han tenido por sú superior f  Claudio Roldan Cañamero y Antóídó'Ma 1 
calidad se veade á Ptas. 5.50 küo, calle def^ueño Górdino, vecinos de lá t |8rrá dó'íbé ■
SanJuftH,51. ) ricos higbchüíábbs, teníáU ebtré sí éiér̂ ^
Sm  tr«®písÉteuna msgnífiéa tiénda,^! digustillo, para «Mmir élcual tíígtórán él ] 
el mejor sitio de esta población, crilé<6r a - íJ ° 5" b r ^ to o  sittó conocido pbr̂  
nada, apropósito para todas las industrias. ( t ® i
Eu esta Administración informaránv . f . Das facas desempeñaron enla reyerta Su f
_  Cpstíiiás añejan,, superiores
11; B.WÍ» *  Vmtas i .  MeMs
publicará eii su próximo ndriétó;;nuéval ' Adomicí]
[ relación de las fincas qué ban̂ d̂íenagénar-f
S E Í Í E G I B E 3 Y
veces en semana Mante 
fresca-siM'isai' y* !®' éxquÍÉ 
Mantequilla de Soria, en «i 
GotístáPCía ,̂ Crrariiá̂ ii n;®
L tienda de Ultramarinos.
jBon, tan. eficaces, que aun en; los casos mas 
rebeldes ,consiguéh,tpoi; Iq prpptq un gran aiiyio
y evitáq, al enfermó̂  los trastornos á que dá lq- ,
gár úhá toé gértináz y violenta, permitiéndola '
descansár duraríté la noche. Goñtihuándo su usó I 
se logra una «curación radical».
V  precio^ UHA pésáfá ci l̂a
Rárifiadá y] tíroguéría dé FRÍNQUELO
Puerfá déí Mar.—M laqa
M U R O Y S A E N Z
Faévi<»pxidiies-de, A le c d io k ^ ti^
Veiiden con todos los derechos pagados, 
Gloria de *97® á 34 pesetas. Desnaturalizado 
de 95“ á 19 ptas. la aaroba de 16 2/3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración.
. ;De proviHCM i
3 Febrero 19D6 .
D© T a l e n e l a  .
Ha, sido detenido el timador Manuel Ta­
rascón,autor de varias estafas cometifiaB 
en Bud ímérica,
;' ,H© F e r r o l
Por el ramo* dé marina se han eedid'bál 
ejército doce cañones Krupp de quince cen- 
Itímétros.
I D e S a r a  S e b a o tiá ,®
S Después de comer don Alfonso en Mon- 
friscot dirigióse á la estación de BíárrizSeco de 1902?con ,17“ á 6,50 .pesetas
Dulc^ yiPédtó ]^méb 4 7’,50 ptas'. |emprendiendo el viaje par* Madrid.
/Por partidas de 10 botas á precios con-| irUa le esperábanlas autoridades y
vencionales.'Las demás clases superióbés |  jjjj
á precios módicos.
I R ó ls  O r f « | a
g]BUJANO-PBNTISÍ.A
Extracción sin dolor por iiueyQS proce­
dimientos, especialidad, en DéUtaduras ar- 
tiflcíaíés de todas claseé y de todos Iqs sis-, 
temas conocidos, coronas de oro, oi-ifiea 
ciónes,.mcrüstaciones de p'orcelana, d.ientes|í 
de, pivot y puentes inampyibles. : /
JPÍaza dé la' Constitución, 6 al l 4]ai lafio 
de la  ,Esti^e|la Oriental.^
l i l i
DEflOMINADÁ , '
l i á i a l i i é i i a
Pá STÓR y C 0 tP Á R iÁ .-sí^
V Nuevos dibujos; í Ja más perfecta indtadófc. de 
tos Bemoles y demás piedras de omámentafióa.
Utdéá f^ a  eh' &paíía que há obtéfodo el 
¿xciiisklópor £¿r' iiü‘í>í tííí^i(Í£ÍHf pnh
Los más hermosos colores d,e nuestos, bakto- 
isas pateiUadas son fijos é inalterables. ,
■ Qases especiales par<ji pavirqentos de.Jgfefas, 
.aMnacene^fCuiidrás, etc, ¿te. ' Núévps mo- 
sáia» de alio y'bajb relieVe pára zócalos y deco-, 
radqde fachadas con pa.tente de invemábh.
de,plé4ra-<artif)cial y de granito v«- 
pteckmé, teñeras, escalones, zócalos, ■ mostradb-í
*es, lipgiderGs y demás articylos
I Dióse un viva ál ejército que fué escu- 
|cbado,en silencio.
■' Apl«®»nitéteiÉte‘'-l
La pi(ÍDcesa Eua de Battemberg.ha apla­
zado su vieja hasta el miércóles.,
' p e P o n te v e d r te  ,'] _ /
' Ha llégádb á Marín la .escuadra inigléisa;
Mañána'es esperado él almirante, coñ eü- 
yo motivó habrá récepclórí .
De €ited«;d Heal
El obispo se muestra éatísfécho dél r^' 
saltado obtenido con la suscripción qfue' él 
iñiciera para constituir diversas cocinas 
económicas.
Estás han repartido 3.988 raciones de co- ‘ 
mida y 3.843] libras de pan.
/ ' ' '  Fdxmiáia'
Ei Ayaíitamíeúto de Coruña, en sesiónî ; 
extraordÍDaria,ácordó la fórmtilavqaé ba de ‘ 
regir para él aforó del pescado,
' 'vDd'dor^afia :
Procedentejde Cuba llegó á eatfi capital 
el mai;qaé8 de Lema.
Sin detenerfle niarcbó a Madiid, sienáo 
despedido en 1̂, estación por las antbrida- 
d;̂ 8.y significaos amigos políticos.
: S e  .M a d r i d '  ;]
.3 jebrero 1906.
; «Gaéétá»
El diario, büciei iiisérta boy láq éigpiénT 
té̂ .dispbsíciones:, ■, ' ] ]..,’ ].],
tlbnfirmándb. úñ̂ /raulia impjqéstá á |a
su
repetidamente.
Desde entonces, el afecto que ligara á loa 
dos ambulantes se convirtió en odio. ,,, 
Ayer, por una .orden de la superioridátl, 
se dispuso que García: sirviera, como anti­
guamente, á las órdenes de Becbade, ba- 
eiéndo;el viajeide Madrid á Irún,
En tal estado las cosas, viéronsé anoche 
en el aludido restaurante, fonufiló de nuero 
su pretensión el que, se: supone 'defensor de 
la honra de su hermana, y couto el.exnovio 
de ésta contestara también negándose, el 
García, indignado ante la conducta fie sa 
compañero, sacó un revólver y le disparó 
seis tirpis, atójAndose los proyectiles en la 
cabézá de Becbade, qrfe|-qüédó mueirto.
Ar -ruifib dé las detónacionés'acudieron 
en los primeros momentos varias personas 
y más tarde la policía, á la que se entregó 
áin resistencia el rnatador.
Conducido él señor García á presetipii 
del jiíéz de instrucción, declaró que habla 
matado al señor Becbade, por haber>deiB- 
bonrerdo éste á ana .hermana suya y ne­
garse áAarie la restitución, debida.
l a  conferencia 
de Algécim
al.,púl̂ ico no] cbj
pctícuio ,con Uti'ás imitac!ohes|i,écha¡ 
bandeantes, las cuales di.stan'rnuchp dé la belleza 
dé naéiriras bddósaé paté'ntadás; '
. f^oicomprad masáicf.s sin ;haber pedido áitfes 
que remite esta fábrica gratis
to-.pida.
•íExpósicióji y  défepaolio'- v
¡cpmpafiiá dé feríbcarfíiés dél 'NÓriópbr;ré^
c a ü a s  D ey  Ma.r dh laRío s ;
«  - !_  importante misión cón tM acierto‘qUe erl
S e  « n a  bloleletto'con todos ( Claudio Roldan, hoy prosesado, cáúsó &lf
6R tN D £S
sus accesoriosi Informarán, Nosquera > 16, | Antonio Madueño Una herida?imn2o córtab-1 
©stablecimiento. I te en -la mano izquierda con pérdida dé la |
f^iel y tejido celular, y además otra en él atif 
]gatótóte(rn» del ojo derecboYí ; 7 ; |






sos para el cliente.
O íias, cacerolas, 
ca teteras y  persia­
nas de mader^'á 
mitad dé su valor.
Resolviendo el expédiéUíé dé su ^  
dí]l5 Cbnóéjaié's.del Ayuntamiento de í l -  
cauáeté (¡Taéí)).
■' ^]Homero Htemí e i ro i ' ] 
Duranté'la mádrúgádá última, ]'é̂  senpr’’ 
R'ómér(f Étobiedo Ip^ó c,¿nfciliár éí «ueño. 
í^ór'lesta'causa Udf’ídd ó a ti^  cón
^'¡arreglo á laprescfibciót» facúltá^ivá.
'1 0 1 ;
, Segúíí' ias últimas'noticias ‘él’ T ^ ' p^^ 
por Burgos.
'''vBttiiUiOi/' confl'iéimádte' '
Ha sido confi4iiiádo el rúmor de que en 
Barbastro fueron excitados los reclutas á la 
rebelión.
(Servicio espeei^)
2 Febrero (I tarde) í 
sesiS n  de  h o y  
I LaconferenGiacelebradalíoydu* 
f ró hora.V media, 
i Los representantes exáminárpn 
con minuGipsidad el prpyectPJífe 
présentara la delegación mafrógüí 
relativo al aumento de los derecí 
de Aduana en orden á ia ímp 
ción dp mercancías- 
Después (Je amplio débate a 
dóse no aceptar la propuesta niln 
principio, y menos aun la cantidad 
aumentada, '
: Decidtó^ al C o m ité ^
redacción él .estudio de un si,siíe^ 
dé décimas adiciPnaíés á  íos dére* 
chos de aduana, si es qué htíbiese 
lugar, y  á  los distintos ddrecli6s 
que hoy existen^ cuyo tendímierito 
dédicaríasé con absoluto exclüib 
vismoy bajo especial intervénciáii 
a l mejpi]amientp dé los puertos. % 
También él Comité de redácci^ 
Sé encargará ,de preiparar un , 
yectó dirigido: á  red ec ir  los di 
chos dé] expeiftációfi dé deter 
dáá #i5rca^cfas^^ á impulsar él co- 
m érdd  de jtábacós; pará  ^  cual 
d é s ^ ;  élJM ágbáéhe^ él íííí̂  
üopplió^ a  éxtehdér la éxjpoftaci'“ 
,dé f í á f t e » d á ^ á h |f e  lim itada "'
al piíérid dd jángéL C  
 ̂ P ^ |ó s é  i ü e g e ^  
ia§: mejoras qWl ^ípuédeh intr 
ciî se' éh é l  , s é - y ^  dé Aduá 
partIjCulárraLépte éh que réápéi 
al ]éídpléádd pbí: húniánas^ (a 
.nistrádpreff)' v.7' 1;',,.]"' ,
La^a fijaír, deirecíiós .áóbré
^píbése qúelífs ré|Íublicá¡noá rebariíeriln 
píbcÍai4a á ' s é d i é t ó b á ' s V ' ‘
Instrúyese sumaría
Sé hallán presbá él pifésidénté dé lá JU- 
,yéntbd, Republfcátíá de] dicha póblación y]dóálndirifiüoáifiiáéV^ri'A’;' ■
. Fíwcrani»'' ■
Según dijb añpcbé'Romanones, íós obre-' 
rós dé Alcby “¿abíári rendtí'ciádó á cólébraf
10; pfésentáhdóse á lá  ,
■éíá .lina' véz" te f tninádoi.' "
: ■" ¿ E R t íA N f ,
fÓYiñulM
■ M en traB  lo s  p é íiío d is ta s  cé íero : 
b án  la  fie s ta  éh  áílm orain ia ,! W  
corfti V énG sta  retíB ib  á  loS d é i# ^  
d o é  de In g la té r r a ,  R n s ia  y  EstaQhs 
U nidosf co n v e rsa iíd o  so b re 'é l tno# 
de e n c o n tra r  %6htción en e|
Biol-li»®»., véase 4;*' plana.
Térníiriaáo él Balañcí, ̂ 'stá 
)jetp dé' rpaiizar todas las 
cía® de invierno ha
D i  M  m  H J »  !boy.elfigealenlaBaIá8egündáÍTiíaya*eldé-!iBi^*iÁaI in  ̂i 1 il^ tin caen te, autor de-nb deludida lesionesp  ̂ ^
. p y o T i m e i t ,
■ menos .^aves conforme á lo (fue preCep
' [ tua,»l artículo v433 del> código, la pena dé I lauda desde 6 pesétas piesa 
t a M : ^ 8;7iun«ade:de;.irMW^^ |  M a a ttea é 'id e  MÍO y[a!
____  I'- M nhoBteHre'agi!>tedeeid:e’' ' ' • á '' - ’’
LoMi.pi»oittltea»Íoiir^Ií^H dein- i 1. Enel^tablecimientó vinicolá qpl, Jbéó ̂  nucos.
dividuos que liéneú derecho á oleáis’Cainw 
prbmisarios para sonadores se hallan alj
Surtido-,compiéto en juezas de Ho
Berna! Ruiz tiene en* la ééréaná villa dé í  '#• A íb<' ' A TvYt̂  Á-Gñ" 
íuuuoaiiuo .......... J riñeron en la tardía deludía 19 de' Jú -r  ' JL iix k ^  I ■ ■ i ^
público ep j i i  iBCcretarias le  los Ayunar j Gil Andrés * González ^Dím  ̂ t  I ULTÍÉIÁMAÍU^^^ Y Gofo.ÑIAÚESi 
míenlos de Arsl^]^, jViUanuaya. de, Tapia, í , , ri ' n I Bara eqmprar buenos artíci tíos de ültraTÍ
Hteiriio.—Eu Almogía ha sidopreso J o - C P B f i l i ^ A  .M'í.'gfTTig-xnigg;' 
sé Pan Gómez, por hurtar 2*80 pesetas á] rio no le agradó al propiétério dél áf;* |  TORRIJOS 1 ^  *
su convecina Francíáca Vérgara Góméz. l ma. pueamas tâ fie* se presenió^en la ta -i---------------luum jub, im .
_ T r., Á L t t . X (berna, reclamando, la pistola al Bernai,^
Hn p u n to  El yecino de Da Lm  ̂ le, dijô  que la babía roto^á fin- de
f S  eme b a ^  * una-ruina, pero que no óbatante le | G I B O T A N O - D E N M S T A .
que ñama «„ Anorte. I . .  la„^^ultad  de , .Me(ücip0e
;,'; "P^fk ;*í® 5a Marina, 2:Jpral /
w  ,d b ú t ^ r ^ i f l c i a l e s
t ceder de José Berial.t le pnso en ;ia faziia-l* corô
j mano, por dos veces, á cuya agreéión. res-' v ® ® l é t i : . p l w i n o  y porpé-
Itoiíió Ramos O'étégá,ha sido deteííídó én Al- 
«atocin, ocupándosele una faca qüe babiá sulmporte.
hartado á un sujeto conocido porCnstobal j Tan acertadas- raíibbes no hicieronmellad
í») Goecosillo.
m í l l i m ? '
Servieio de la plaza para mañana. 
Bárada: Extremadura.
Hospital y previsiones: 
caftán,,.,,.,'.. ,5;
I algíina en.lamBeurecida inteligéneia de Ja-| 
,BéjRuíz, qqies fn ,agradecimiento del pro-
pondió el; Beynai ' disparando - un revolver laaa,T 9;. asfitPlal ííéú íbrifie
Borfaón. - quinto' contra su des í̂adecido -parroqtiiano; cu- ̂  Eriraéblones sin dote TÓS ‘bie^p;de ai^st
yo proyectillecausóuQaíilMomién .ia
' ■ gión epigástrica. | ris,-r -Asepsia completa y íipresa,
R afael lianzas
Agente de Negocios, Arrio,la, núm. It*
O E FH 'ÍÁ íS . HlídWcof. Spbrí
blpbtécás de flñcás. urbánas.]ry®te- 
t»á:'Dé" Úna casa én' él Vallé ‘de. Ibs
Galanes, Dos solares en sitió'níuV 
cóntrioo' Una fábrica de barinas; úna 
buena oasa en ebbarrió’ Üe' la Trini­
dad que renta á razón del 12 por 100. 
Tjraspfifio; De una antigúa'jrfáoré; 
d ita ^  foufiSi eu. sitio .céptriop,, : ' 
HFiÍASrOAHl.—-Sebopipra bue­
na oas^ jéu sitio céntrico. ReiSjolioítáu 
20:Ó.0é  ptás. sobré finca rústica, vaiós- 
rádá en '5O.0Ó0]~‘€l'éWti^'Íi’¿ pára iaa á á
Compra y  venta, traspaiOs'dé indas- 
trias.yíasuiitos adrriinistrátivosé ’ 
A d m in t8 tra e iá n : de fincas nr- 
(banas y rústicas,; por módico, precio.
*T
prbclámádébbnbsMóléntiSim’bS'í
' " C e l i»  • ■ , \  - - '
I El señtír SáriHofu ha Obséquiaáo cou“ una. 
Jcenaú/lés señores Morét y Canalejas, lo 
I que ha sido comentadísimo por Stíribuirie 
j importancia política,; 
i , . H ejo r ia  ,
A lá's' siété de iá máflána Se tibtó’aigíitna 
mfjorjf jen, la dolencia del señor Romero 
R oblóW ].]f]ü .': ;v,: =
ÍtB .ÍilO Í ■
El conde jHomanpji^es ha. cbnflfmsdo 
:e Rusiñol vendrá á ia corté para ínterve- 
nirierf*lbll^d^kt'és ébbré la sxtüáción de Ca-
taÉñáí':^''"'- ■ / 7';:.:?- ■
' ■y7 ■ ■ . SeiBldn -coift» "'f " í- * ■ ^
Dícés0> dae boy se levantará; la ^sesión 
delíGongreso pocé después de etupézar, á 
cadsa dé lá escasez do dictáménes;
Mo h « y  cousejjl
F fa n d a  y  A lém ánía.
I ' . ] . , í ;á ;" Ú é ü ta  ■ /  A- ;I ae Francia p'aŝ lI reg réí^ ád é conipl||^
I aísim ó dé la áéógidá^ae qiijé fué 0̂^̂
gí ípfn. ■ ■'
'Flazai de la CoMteP'tnteld^^
Cubierto de dos yeseféá' b ia^  l u  é&iqfi 
de la tardé.—De treS pesétai én aaelantái 
todas hoirási—A diario, Máfi&rrbñ'éid'la 
politanaj-éVariaóión en el plato del d fa^  
Viiioa de.laajmeiicú:©» in«:o»ai oo^ogldat «r 
primitivo Bolera . fiei 2|giptiUa.—AgWffdloil'
IA Parra.)
á  É o m lg lllc
Parece qu8í se ,ha desistidolide celebrar 
Consejo de ministros por temoÉ de que sal­
gan á la superficie* las desaveüéncias, eíla-.; 
tintesíentre,los Sres..Garciá Prieto, conde 
de Romanones y general Luque. .
DriMns» sa n g r ie n to  
Se .coppcen .algunos ̂ det^dles itíel Crimea' 
ocurrido ayer en un ré8tauraa,t dé la caíie 
 ̂de'la Pas»i .dql que fueron prolAÍfímistas dos 
®P,hul*uteSide correo líamados Jbsé Be^har 
da y Federico García.
AMhps proî náJmnjse entráúable, afeetq,
nacido del constante trato, pués am^bs.háYr 
cían juntos todas las expecUciones que les 
correspondían.
-7 '7 / -7; ..,ói.> ]Uíiti3(Fabrjpo. 19fli6j|
el bélabééTvbrifliÓádo hoy poV 'eb(íi| 
codé Españú ha átiiíiteniado el oro 14ih|, 
Ipesetas.-]í;:. ■ , -r
: jjLa'ipiata y . .lp,s jbUletós ,b̂  ̂ dií^nP) 
l|^^,()33 y. 9|.044,9'75 piBsetas, roép|él|
ipéñté;  ̂ 1, ] "' ■, ]'7
'• R é g r é í é  aol''íftóy']’f  
------- --  ----- ----Hóy fégréso. ̂ D. ] Alfonso.,
nádbfes y diptóafibs y 
' Al ebttúif’ éíi agtíjáá 
0'yeídn.álgtinoe’-v4vasf7'
.El réy'deseé odió, y dáspiiiáide ab1(| 
eú «adre^éaludó miJiíaiíSenl^ 
i í Qpn mató4esi?^|i^ 
por el estado de Romero Robledo. í 
¥ n batallón de infantesa con bar ídéirj
Extesso surtido en loza, cristal, va|ilias y articulos de adorno. Gnadrosly espiyos do todas clases. C o i i ^ a ñ í a ^J o sé ,]Ía n ^ .
i.
w %
. i ¿Sfrtvf. tet̂ jaüaBy-
lÜúsica tributó los cbrred^óndieñteS;^kó-‘
i í ¿ e  ; r t í í '§ l* íá .^  ;C |ll® ^ Í3L éf á S ,  V is íteú  la  ExpQ sicióii qu^, iié n e  im plantada en la  S u c u r s a l ,  C o m p a ñ ía , y  31  (frente  
dol G en eral).— B sltíjei^  B x t r t ír p la n o  en ácero, p la ta  y  n ik e l áésd e 17  P ta s .— O b je to s  a r t í s t i c o s  de ele.cfeo^pl^ta. 
ír e g ll^ tfo r íé s  para pared desde 2 0  P ta s l—» C o m p r a  d e  A lh a j a s  a n t ig ü a s ,  O ro y  P la ta .'- sL a  c a s é  $ u e  m á s
J Í á lb ^ ic a :  O l l e r í a s ,  2 3   ̂ S í i c u p s á l :  C o m p a & í a ,  á 9  y  3 1  ’ _______________  . . . .
DESPACHO DE VINOS DE VÁLD EPEN AS  TINTOA  p ik lae .o  ■: señorita Cartaón .Bueno , Casquero y nues-res. Moret^tró en palacio á las seis y media, j tro .particular amigo don Miguel Morales
En el trayecto hasta palacio se hicieron atribuyén|iiOse á Íbu entrevista con el rey ' 
dé afeotcf. ̂ , , ,  íe¿cepciojEalimportencia
 ̂  ̂ y ia j te  ip U » iá ia « |'' \ iP l 'o y e o td
; '¿ÉnlSPreltó^ del pro'jjctó de deforma manicijíalj, coins
* cibî doHap t!̂ ^̂  ̂ 4®1| b'áses fundálnéiáíales, cüátró
paSa én Xóhart ŝ  ánú^ él reyYádieiónalU y iiná éspecial.
; Ednardó nb v^drá esta priW*vf|^i*é^^^ Mafian» se publicará leí citado proyecto 
tenía prhyéctadpj á'cáuáa de'iffmdértír dél| én
^éyCristiánv  ̂ -f-i Modiflcí ligeramente el antiguo proyectó
También párlicí|l4,qi:(e/Ja M
.,4?» maflpchó'á ■T’openh  ̂ 1 ^ í ' M r é l a t v o  álós jorááíéé préviene; qtíe 
ííVi i SElSr ATIfí " apio podrí ser epibárgadala quinta parte
Seái.™ W ieritoá la hora J Í ¿ ¿ S Í Í m - í |^ “? |T  ^
Presidé el general López Domíngue?. 
Se’-spwSátt- el 'acta' 'ánteriorí®:'--. 
ypripi^j^Mpres: formulan r ueg^s
.ff'|p|;;ÍO0 
|5  pbrr loo




m n s i
mMéiá''<áé M ádpM
Jíiiéiíorí^hlai^o., r,
ámórtíis'abíéi... „ . í,,
guntas sin inteirés,. . , ,
' sné'hM Mjn''otáéá' dé|- áia. _
DáSiflit^É^l dícÉá̂ mén jfédactado pbí; «édidasiDpo 100... 
la comisión respectivaígehre Jos:medipSf de
reprimid losjielitps contra .la patria y eí Accipnes qél Báhcó EspáSa...
Aecrphes BMco Hipote'tíáriejército
La Cámara .se reurjte en secciones, Inyan? |  Aecíones Compara Tabacos.
tándose seguidamente la sesión
C O N G B E S p
Empieza la sesión á la hóra 
riá- .
Préside el iseñpr Canalejas, 
RomaBohes da lectura al prpyéctq
. PAStBíhié
























reforma de la iey municipal y 4Í que píohi-1
be que sean embargados,los jornales de los I al propósito, de
obreros' ■ rfé'cáDar quq
Junoy anuncia que explanará una Inter- cobrados por élíos, yendo los pro 
qelacíóiíreferente á la siti^ciólSt de Cata- ¿luctos al tesoro ;del sultán.
laña.
Rusiñol se adhiere á esé proí anun­
es de acaer-:' Sé co¿vTe*np
á la interpé-
iainóm f^ííva* %| 'ééíáBlócimiento de uná 
kbrícá Sé Í»£b̂ î¿fî  de Aran, afla­
ma la íe |a lM a u ^
Liprém ySpmjeb
Aáíótesé íÁ pfo|‘ósición Jfb̂
Mofoté, SÓÍiqitanSiq que el hroi|-
ce néCeBajllÍL,Mtó̂  ̂ Ceil
vaidesé^Hbl(5Ífl :̂: ,̂.w.
El mppjiyiteptq^qdicado al autor del Qwl̂
joíe lfii®á^nWlnr©- j
Maestié ihterpéla. aJ GÓM̂  sobre los 
deiechpsl^é aháhdéramiMto de los bu­
ques.'
Cea||||í4s que
origfittannl calo de qtíé más dé
SbMili fohelád'ás espátíélés ha-
vMen con ímí'’
piP ef déakffoiíólde üierca’n'téV
E l  delegado de A ustria reclam ó  
del M aghzen que d erogue las dis 
posiciones v igen tes r e lá tM S  á t  
botage de cereales. s  ̂ ,
Tam bién se  convino én réd actat  
unas órdénanzas de A düáná fijártido 
los débereá de los capitanes dé bu- 
quesV ‘
Lá^Giiiitificación d e l cái*áélb
M añana com enzará entre los M o­
ros la "fiéátá'dé'lá sántificacióri del 
cam ero. v
Gon tal m otivo se  suspenderán  
las sesiones hasta, e l m iércoles.
X .A
Grári Bestaúrant y tienda •'de vinos; de
Gipriailó Martinez,
i .Bérvicío á la lilta‘ y culbiertos desde,
,sei;ijS 1,50'en'adélaiitó̂  ̂ -'-'j
A diario callos ,á jwsetás
;¡û .||éî éhtepreq|̂ ptqrd̂ ^̂ ^̂  '
‘¿leñlg a ift marind met- g .i lien y bebe-:
i réis exquisitos vinoé. '
Torres.
» Apadrinaron á los desposados, el señor 
don Miguel Morales López, padre del novio 
y doña' Antonia Mótales' López. . 
J^éseamos á los nuévós eéposos inacuas
:;felicidádé|.." .........
D o  v io j e .—En e l tren de la una y 
quince llegó ayer de Alhautín don Diego 
Ruiz.
 ̂En el de Jas tres y ' quince marchó á Ma­
drid, cpn Adlifo de fa enfermedad de Ro- 
>mero Roblado, ej señor don Francisco Mp- 
¡rales García 1
A v Ibo .—-Se ruega ai mecánico Rafaél 
Sátífchez Bedéño pase ;̂ or calle Agustín Pa­
rejo IL, para un asuntó que le ihterésa.
iÉ^roeeoo] n o ta b le .—-Según nos di­
cen pronto ha dé versé en Málaga un pifó- 
cesp notablé por su originalidad, tanto por 
el heclio, que hoy tan solo túne forma de 
litigio, chanto por laS personas que en él 
han intéfvéüido.
• Se trata de-un número considerable de 
industrinies de esta ciudad y una casa de 
mn phebJp dé la provincia de Sevilla, tima­
dos al parecer, por un individuo de alguna 
representaetóu y empleado en determinada 
casa mercantil de Málaga.
RJsntalíSíittV—Ayét tarde se réünió en 
el Ayuntamiento la Comisión d=̂ Obras Pú- 
hlicaii, tratando asuntos relacionados con 
Umiéníá.
P r o te s ta  :-rrLa Sociedad de carpinter 
ros El Progreso se reunirá' mañana en la 
le de Gigantes núm, 2, para protestar de 
ios obstáculos que t ponep la Júttta del 
Puerto y propietarios de' terrenos para la 
cbnstrhccióh dél féribcarril á Véléz.
D o  JCtoaros. —■ Déspües;^arga tempo­
rada en Liijares, ha regresado á esta capi- 
tál Dt„Adoltpf;yérez Mpieno.
Ps:^¿d|»édMCiiiit'doS'^ comi­
sión de abastoS déeomiéó^^ayer í¡39 li2 pa­
nes faltps' dé peso, gran nú'meroLde pesas y 
;medídás;y' ĉiqco cántaros de lee|i8 qqc no 
Estaban en cpndicionés de sálupridad para 
el consamo público.
Nos pa ece justo que á los industriales 
qqe reinciden en esta clase de delitos, sean 
lléVádbs ante los Juzgados municipales.
R ooV É  iinea.----Hasta el día 21 del 
áCtúál no hará su primer viaje á Melilla el 
vapor España, contratado por Ids Sres.Cle- 
merité y Cabo al objeto de rébajar las tari­
fas de flete, en va^ón á j uzgar los exporta- 
4oríe|'éxbe®^ caras las establecidas
á^íMíidéhti pOTlos vapores córléds.
P o o e o ld n .—Se ha posesionado de sú 
cargo la Junta directiva de la Asociación 
de dependientes de comercio,
# « l le e f m ie n t o .  — Ha fallecido en 
Madrid el padre de lá aplaudida tiple cóíni-
Í6i%úés solicita que Sĵ án discutidas, las. | L a  Alegría.—18̂  Casas' Quemadas, 18. 
actas pendientes. i-. v.
E í  íüáta-eilenbtrasCanalejas ofrece accehfr ú esta petición.’̂ '^é acepta lá pfpppsicíó^^ ___ __
: D is e o s ,fo b p ie id a sveinte'ímr ciento Tos benefíeios de las co- 
munidadeis religiosas y . .piadosas.
L’a‘ sééií^n'sé 'lúspeh^ breves mo­
mentos. íí
a l  s a f ó l  d e  ^G onzále^
' Lósiidédieds lo recetan y el público lo 
proclama como el.; medicamento más eñcáz
fT fíW cttm M lsT 'te  y
dOBé péĵ ttítminado él acto,
R o ó le d o
El parlé., 
mero Roblm:
lltá|iyo dieq que el, Sf; ;Ro- 
,ia hpébé tranquilo, siá.
guro.
Preció de. la caja 3 pesetas'. Deposito Gen-|
^mdesapalecLéía lá gráved
p is  jiíBtas sé llenan pou eompletó de)
Cá Blanca Matrás
DiispaiPO.— En la noche anterior se 
sintió tíh dispai-o dé amá de fúego en el 
Pásép* de ia Farola, sin que se supiera 
quien lo hizo. :
Lúmftsíhd‘sucéde síémpre qué‘á cu 
sé ’lé oéhpi’éldíéparaf aü liiM) 
Fi*eoent»Ol6ia.—Se rü'ég'á' á';D.®.*Gár- 
men Montilíai' qué ílégó á bordo del vapor |
1 •raviJíf .->..-1 *Ó> Mi A -̂ r.'-̂ n c i y A 'n.
J S s t s b le o lm le n to .—Bajo la razón 
social de González y González ha quedado 
abierto al pilblieo, en la callé'dé los Márti- 
res un importante establpcigiiento de quin- 
caHáv'paqueteríay, similares.
; El locaúestá montado éón mucho gusto, 
háMéndose en él extónsó surtido en las In­
dustrias del ramóí >
Mséaéipé, á los, Srés. González todo gé- 
npr̂ ',dé prosperidades en su negocio.
A llvlsado. — Se encuentra; bastante 
aliviado de la dolencia que sufre nuestro 
estimado y apreciable amigo el señor don 
Pablo Gagél. ’.
Aélfeé l6 cómunic'áv Axpíésándohps Su 
gflíritúd jÉíór éi intérp qke nos iaspivé*,
üeióblarémos ! sú> completo xestabléci- 
miento. '
S éM in d o  d e  l e  s e r ie .  —La policía 
repitió anoche el cacheo, dando por resul­
tado, la detención de nueve individuos,, por 
llevar cada uno sü eorrespondlónté ár^é*
Los detenidos ingresaron en la cárcéi. ;
R e e la m a d o s .—Ayér quedarón dete­
nidos,pan López Gonzá̂ ^̂ ^̂  
delera Rodríguez, recíamados él primero 
por el Juzgado municipal de la Merced y el 
segundo pór él dé la Aiauíeda.
Opxlii' îó:''  ̂ A b a s to s .—La que
ha de:actuar en la semana'*del 4 al 10 del 
corriente, es la qué sigpe: :
Presidente: D. Juan Benítez Gutiérrez.
Vocales: D. Adolfo Gómez Gotta, D. Ma­
nuel Naranjo Vallejo y D. Manuel García 
Guerrero.
Inspector del Matadero: D. Luis Sega- 
1er va Spo torno,
luspeétor de Pescadería: D. Francisco 
Fresneda Alfalla.
.yeterinarids del Mercado: D. Juan Mar­
tín Martínez y D. José Alvurez Pérez.
Veterinarios del Mata^gjp: ^
C A l i e  S a n  J u a n  d e  D i o s ^  2 6
Don Eídnárdó Diez, dneño de.ésta,éstab|pqirniento, ,.p,n ponibinación dp ijn acreditado 
oóséchero deiHdoí(,tintbs deyaldepeñas, han acordado, para darlos ft conocer al públieo
dé Málaga,ezjpendérlpáló^ sigitíen^  ̂ , __
liar, de Valdepefia tinto legítimo. Pta».8.--- j IJn ÜtrpVáldepeflaitintolegltimóiPtaf. 0.4fi 
lT2id. id. id. id. . » 8.;p \ Una botella de tres enarto litro
iTiid, id. id. id. , » 1.80 1 tinto legítimo. . i v . . » 0.10
W o b lv Id s F  I s s  s s ñ f ts ;  e s l l s  S s n  f » s n  d s  D io s , « 8
NoíA.~Se garantiza la pureza de estos vinos y el dhénd de éste establecindento abo­
nará el valor dé 50 pesetas al qnd demuestre con certificado de análisis expedido por el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene otótefias agenas al producto de la nva^
Para comodidad del público hay una Sucnrsál del mismo dueño en cálle papachinosi 15. 
Otra. - E l dueño de este establecimióntd ha montado una fábrica da Agnal-^enteratí^ 
lados de puránva en óMeíTirso de Mólin^, 5;-^ara éxDdbdérlo álOs siguientes PRBOlOa 
üW  arroba de Aguardiente le^tíí»o de tiva don 23 grados. Ptas. 35.^
Media id. id. id. m  id. id. . id. 17;60
Ottártd id. id. ^  , r.
__ Dárán.razón en los establecimientos del miSníó dnéfió.
Construcción de Carros
CóitiM a y  ven ta  de todas c lases de m adera para los m ism os, por pie-; 
zas y  por quintales. _  _____.
RAFAEL HERRERO CARMONA
#laa|â  Hospital Civil, l.»Ppeelos médleos
—Edicto de la jefatura de minas.
ÍJrlá  tfídf^ 'f D.> Jdlé LPÉ»6z:SápcKez.
^ e ^ s ú ií^ p ú b iiC e s
...
^-Cpn^an é^ite, con, ese éxito que siem­
pre  ̂hesdé' élghhds afiól á éstá |>ahé, ácoM- 
paña^cqjn swerfe loca á tpdas las pepducoio- 
hés éscénica%'*dé los hérmaiids Síes. Álva- 
rez Quintero, se,estréjQÓlidyhsbe múcKó én
Médri^la préciósa cqmédía en  ̂ tres actos 
^ué andepé tSvp eí' bhen acierto he poner
éh eábéna ía¿ Cpmipañía de ih gíah^ actriz 
Garihen. ppbeña, para que lá conociera 
nhestroipúblico.
Lq ftijî sa loea lleva en todas sus escenas 
la málcaiídéfábrieá de los saladísimos sái-
riéterbS sevillanos, por que la obra, con sus
treé'áctos, ePu su intriga, con ..sus YUflos 
hacia lacdhíédiá prdp^^ jj-u..- >,íí. w;_inte hicha’, és J¡n 
sáiaeté, íhero án sáinetéj de íds q.he eátrán 
pocos en libra y que ,«boy en 'España, sólo 
son capaces ê.ĵ báéérlp tép tag,;|̂ --
gestívd, tan̂ náiurái y gracidsolds Kefmair 
nos, dajdfcí'd. l..;. ■  ̂ , ' \  1 ■ ,
El tteafro ofiréefe mhebos; recórgós yofér 
sorté§; qhé toeaf., y estpé autores han„dadp 
con el que mejor cumple á sus aptitudes, y 
así se explican sus continuos aciertos y el
francés ‘24 del pasado Bnlro prdée-
da clase de ñebres infecciosas. .Ninguna ¿enté'aé Tángeí,'le páse por I-a Jefatura dé 
preparación es deefécto más rápido y se- , . . • •-----• - •Yigílánéia, sita en' la planta ’bsjd dé la 
; Iguana, para iUn asuntp que Je-interesa
créditô  de que gozan ante elípúblíifo 
No és nü̂ atirq |fl|>pósitq: pacérmn deteH-
sombres.
A las'dos dé lá tafdé lé visitó Gánslejas.l | , | |íp á  
MiSáha Regirá la hija qóe estudia en I
el colegio de Vérgafá, y el canónigo señor I saLIDÁS FIJAS del ÍPUSRTO
Morales, intimo dél enfermo.
A la caída dé la tarde manteníase la me-| 
jOTÍa de Romero, habiendo desaparecido la | 
fiebre. 1
Cáar¿^B)li8i ^  álgSh áífméntd. I 
Solaméhté se quéjaba de los dolores que j 
sufríáen íds hombros y
El vapor trasatlántico IrancÓa
P O I T O U
El témor dé un inminente peligró se ha I saldrá el 6 de Febréro para Rio Janeiro y  
alejado. '
Romero ha.encáTgédo á jbus hijas que no
Sánfds.
. Él'vapor iransá» • 
extravíemlosjhstpB ^Xsdnas que ‘
van a enterársé del estado de su salud, á /  . f i l w l T n
fin de cuiHiabí:' cón todas ellas cuando sel saldrá el día 7 deFebrero para MéliUa,< Ne- 
reponga. |mour|,Oráu,OetteyMarseIla,'COntrasbor-
' ‘Eutré ló r A ta n te s  'figtirán los m i n i é - P a l e r m o ,  qpnltabtitioplá,para todos los puertos
El vapor íransatiántiod f
A Q U I T A Í N E
tros, Nécehal, ÍGrzáiZj Maura, Dato, Soria-" ^
no y Sánchez Guerra. |P«  ̂ „
.; ' .;R |9tra « o
El tren qhe conducía al rey tuvo que de­
tenerse más tjempo del reglamentario eUj .
?alIadolid?’á' cirasar de Iw'cumidmtieñiws^
las nptoridades, :Hégandopor/^|a|do á Montevideo y , ^ enoa -^dS*
Moret y Luque confetémdñfmr e:stéiréar:| 
jj^te^re^aqdé del dérri|>p
también bablaroir'díéi”vnnrater'.
delafííK^icciones. ru,*-!:; ' c* M á la g a
i, i.." Díá; 3 DE FebreroAlgo ipis tarde celebraron. uña entreviST
ts Morett y GasseL ocupándose déla  crisis ̂  parí® A la vista,... . . de 22 95 á 23.00 
mdaluza. '  ̂ . de 30.88 á 30.92
Sáéreequeltaipbléncambiarón imhreaió>| Hanobuíjé ^ila^yistá. cteíLbiOíá 1 .5Í5 
DMÍobte el proyecto de los ieebtral R o ^ f iá s ia k l .-E n  eí tren de las nuete
hpátria y él ejército.- /  ' * f  y Hínííeíhed salieron ayer para Biarritz
i t r a l ' Farmacia de' W éalle dé.To'rriios nú- , A Ío j 'a M fe á to í—Se han dido las ór^ del argumento.
déhes ^drtqÚéApáfá qué m _ Es don Abel Secano un oficinista que
!-  ̂ rl̂ -» Tí tt-Pjíll filhí amianfíî  a nv*£i'Fn¿ rtn nfiiftl ír.'áTfcE lÁfini* vr VtKorl-ÍArt..
do j uiiHd criticó' de un?í¿ obra ya fayorab^- 
men te juzgada por la gran opinión; y san­
cionada con el aplauso público. 
Nosllimitámos á dar una breve reseña
rador.djB'Sáh Ra.fáeúcdncéda slbja ientó á 
nuimei'óa&S féclutás qhe marcha a á iuedr- 
pdfarse á flltói
I f i í í i tá ' # 1»;; igipscl»®''
q'íje3 cjjdié|dh^^ ;̂á expresarle su 
hgjmdéeimiehtd pdr ia moción que presém 
¡tara .én el cabildo últin|0, interesando ¿é 
dote de alumbrado el referido barrio y qué 
faé ap.robada .unánirnemepte, j : 
¥a  era borav de que* algún.,, coneejal ssi 
acordara de zona tan abandonada como eS; 
el barrio de la Industria, donde habitan 
miles de obreros, en las peores condiciones 
de higiene pública.
/ :'DO'É' .é;éé,ándálós'oá..-— Anoche fuef 
ron détenídos Francisco Ramón Fernández 
y José Gómez Bertedor, por escandalizar 
eriiel ciñeniatógrafo de Páseualiní.
JÉW báo. —Por ocupación de una pisto­
la y Ascáiidalizar embrisgadd, fué detenido 
ahoebé y  paestoien la cárcél Francisco Góf 
mez Mate.
siempre fué puntual, trébejádpr ,,y obadicu 
te,hasta que la historia de la familia de Fi- 
dela, una señorita venida á mjénos que entró 
en en casa como cjriada,le sugirió la ideaRe 
escribir un dram%. Obsesionado con éJto 
abandonó el buen señor su empli|0,y soñan-. 
do con lá gloria y con el dlhéro que había ' 
de proporcionarle su Obra, lélanza á la es­
pinosa cárrera del autor dramático inédito 
pdr^l laberinto dé los bastiddires.
antigua actriz lláhíadá Señora P|^
/  pn, écfipí ddii Mauricio, jéte 
^,p|éféctor de don AÓéí, oyéa ía.iectn- 
iijdráma de éste y le 4ip®d. qp© ©®. tehy 
El drama de don Abel se titula La 
Jiei^da que al fia dé dos años de 
y én un teatro de ínfimo ordeni i; se 
a y¿¿. ¡eS 'naíhfa\í público
implacablémenté...
Áp^uricio vuelvo |i coteear 
eró ürrutia le saca“dé nuevo dfif lüS' 
la cdlabojracióh é^
hele cómico. Acepta dqn ..ÁbeJ y ya 
mili otra; vez entrégádd*én caifpo
alma á la literatura dtamática,para la cual, 
cdmjdhabrá comprendido el lector, no tiene 
aptitudes de ninguna clase.
Este simple y sencillo arguniento da mo­
tivó á los Quintero para una serié de esce­
nas ora cómicas, ora patéticas, y para que 
ante ids ojos del espectador desfile una 
porción de personajes episódicos, alargan­
do la acción y retardando el desenlace, no | 
dirémos que con pesadez y cansancio del | 
público, p0r  q[ae lo chispeante del diálo- | 
gpy lp movido de la acción entrttieien. | 
agradableinénte al aúditório, pero sí para | 
hacer bres actos, J^blefld^ bastado y aun | 
"sobr]3̂ :co n  dpi para m deaárrdlio y des- | 
énl^e.del¿obra, ::a ¡. ■ |
Hébips dicho ..que en esta ligéra reseñé;  ̂
no queremos'^bácer crítica y ppaemos pun-; | 
to,; dejando erí.el tiáfíro algunas observa- i 
cipnés qüe se nos ocurfen irelácidnádas con | 
iá finalidad—pdrquó todas las obrás tíénen |  
una fl;hálidád ifodral Ó social ,i-T los her-r ¡ 
mánps Quintero qtiiéren demostrar con La 
mtéa loctí. No se trata de una obra de gran-, 
des y tránééénderitalés pretensiones y, por 
consiguientejjnp resutiá .aprdpiádd al caso 
pretender echárselas de severos juzgadoreé. 
Lanares y mianChaSj basta el sol los tiene. | 
Y sin insistir mási pasamos á la ínter- 
prefación,:',, ,,, , ' ' ', :. , I
Tres pahllés distintos ^ c e  en esta dbfá | 
laSra. Gdbéñá, yen todós éllos está á lá | 
altura que es.pecuiiar en esta nptabilíBima | 
actriz, especialmente,, , en p l tipo de Mamá * 
de íeoírp, úbá cprácierística dé Id más per- | 
feeto y grééidld,>| qué valió á Já Srái Cóóé- ¿ 
ña una graudísiriía?;y merecida dyációnv f
El p̂ emo de la piw% gravita en él Sr. Yigo ) 
qujádesempeña .éLpfptágonista; un papel j 
'larguísimo y difícil, que splamente un ac- j 
tor de las condieion|á ééfíéciáles y sobresa- ■ 
líéñtes dél Sr, Vigó - piíéde llevar á feliz ■ 
éxito, cual lo hace éste, qué no decae un I 
momento en!; toda la representación. Difí- ] 
cilmeáfe el üpdsingularisimo de don Abel ]
^ecanh .haiJaíá más acabado intérprete. |
j'yTéR>hlWdfemá I
Srtás. Caiiarero y Ziar, y los Sfés, Lagos; 
Castilla, CobeñaR,, Berrín, Riverp y Gal- > 
vo J., desempeñaron'sus partes réspectivas | 
á satisfacción del púbiieq, qae rió grande- | 
mente las situaciones cómica'á del sainete í 
y las frases felices que .lo matizan. |
En resumen: el éxito de La nrnsa loca I  
fué anoche müy lisonjejo para sus autores I 
y para sus intérpretes. |
A unos y á otros felicitamos por ello, I 
uniendo nuestro aplauso al del públicovl - |
irT0 atPo-eiJpe.d £<kp« . \
Hoy tendrá lugar el estreno de la precio- |  
sa película de gran duración y muy cómica, |  
Familia cicUstq, una de las que daráiúiás  ̂
jqqgp de.todap las qae se han estrenado du- I 
Xante la temporada. !
Gq^ntinúan con éxito los dneitistas cómi- | 
Coá'i«'L.O.»v I
Mañábá estreno de lá bermosá 
Atracón de lehir.
—Idem de la alcaldías de Arebez, Villa* 
nueva de Tapia, Torremolinos y Cútar;
—Anuncio de la Económica de Málaga.
—Nota de obras ejecutadas por estd 
Ayuntamiento,
—Edictos y reqnísitorias de diversos juz* 
gados.
—Providencia de apremio dictada por es* 
ta Tesorería de Hacienda.
—Anuncio de la Comandancia de Inge* 
nieros de Melilla jobre subasta.
M i i M r w M M t i l i i a n i ..
BÜQOin áMTRáSOS ÁVIB
Vapor «España», de Ceuta.
Idem «Gsrvol Hons», de Gibraltar.
Idem «Luis de Cuadra»-, de Algeciras.
BÜQÜES DESPACHADOS
Vapoy-«Ga^ol Hdns», para Valencia. 
IdeM «Fiofeheip Rodrígbep, para Cá4iz« 
lieoi «Luis de Cuadra», para Almería.
lén p ^ ta s :  freséo de44 á 44 1t2 realél 
arr^Bi^añejo á 4 ^ 2 .
C em enterios
Rcféabdación obtéíüda en él día do áyOM 
Pdé kíbnmaoionel, ptás. 276,00,
Por permanencias, ptaÉ. 47,50,
Por ezhamaéiobes, ptas.00,00.
Total, pías. 32S;50. -  %/ 
f é
Reaef'lácrifloádaS en ei:dia i,^r 
22 vaonnos y 3 ternlI'áB, peso 2.999 kilot 
000 gramos, pésetáS 299,90.
30 lanar y cabrío, péso 323 Ulos 500 «a* 
mos, pesetas 1?,84. ;
37 cerdos, peso 2.626 kilos 500 
pesetas 236,38.. !
Total dé peló: 5,949 kilos oOo gramos. 
:íTptai p^setjis 549,22.
gramoa
C b e e n r a e i o n e e
IDEL INS-flTOTO PROVINCIAL EL DÍA 3




Estado del cielo, nrifeóso. *
Estado de Ittmar.Mzada,
"K9istii.risaxaBSi)î ^ W
Una señora busca cuarto y pregürita áíitt 
portero: ■
—¿Es cómoda la escalera?, 
-r-Comodísima. Tan cómoda^ que cua&dO 
se sube parece que se baja.
Gedeón termina una carta de pésamé coa 
el párrafo siguiente: .
«Acompaño á usted en su-justo dolor.pov 
la muerte - de su señora madre, y hagd fer*
vientes.votos por que tan irrepable desgra* 
ciá no se repita.»
|||L pqnc^^ |e concurso para cubrir las pia­
os de balnearios.
la ley del^tiinbre.
.reíiTar del Gobierno civil sóbre Fo-
¡S@ 2
I TEATRO CERVANTES.—Oompañla oó* 
f mico-dramática de Oarmen Oobeña.
I Función para boy.~»‘La musa loca* y cE|
I señor de López».
I Entrada de tertttlim 75 céntinios; ídem de 
? paraíso, 50 Idem.-—Á lás oqho y media*
Tipograña dé El Fofclaéí'
rey,
2 EL CONDE- |)E,L4VE.RNÍÉ
-Os he dicho ya,que na^jpue4,e,hacfiy;,gi|acia,i^no el
ÉL CONDE DE LAVERNIE
-Mandad ^jies que se diMe Inejecución hasta que ha­
ya visto al rey. % , ■
LouvoisHoltó una carcaja'(p.
. W* pqditil^a. r : |  él genial .polaco, Paul Rloíihanski
£B )96{̂ tíT(y'̂ 'tté'Ift fi4-tikci6¿ póliticá tii¿>’íS6ly ' «íia'híoíiBÉlá 'disfih'^ida’ p'íánislá ifdrteaixnéricana 
(|,^ld8ml.th, siendo deepedidos por 
y^rios prólésorés dé ládrqüéSta dé Málaga.
» Bécíbáh ídd citados <5rtístal nuestro más 
cartiteaú JSjpútd
R^trép^^-rr-ÉO- elejpaparq|e. dpi esta- 
blefciffliéñtd i^lféeftor MOTgaM  ̂ ésta sien- 
dd obj^o díéiefíádMraéiótt gébélraL
4a 8.éPAí®̂ i®toi|4e.B..4 celona,, 2̂  ̂. W  i Itrato vhél ©©inoeidq y  estimado
'jHPádO’á 'ín ’d f i i i í i la lé i^  • '  raáifgb' ■nuéstrd':h'OTi '''Francisco' D 
La comÍBÍóa*que entiende en el proyseto| fioz, pintado por Martínez de la Vega, 
de juradqs industriaies^probó ep piíneipiqi Ea enia obyjqeé,revela cómo ém ^das las
—l01?J linfamel i,infame! y|íe...—exclamó Jlzmín diri- 
giéndosé a Dios.—{Sea,. püeMh qúfê d̂ has qüériüb'í íMata
al conde de Lavernie, yo momy ^ Vérsallesl. 
iri 4. .i? ciadas esfás, pajábrasEl tono con que fueron p 
conmovió á  LoúvÓís.
|G.on que ignoras quién, es|Bt conde de Lavernie, ver­
dugo'estúpido?—coütin’uó Jazffiin, cúyorosti’o, irradiaba 
á iriedida que se exaltaban su afina y Su acéhtó.—¿Gdn que 
nada adivinas? ‘
I
la ponénciá éVacaálla por Gabriel Manra. 
N o h a y  « c u e r d o
Moret ha confirmado que entre los minis-
D io tá m o n
La mayoría de la comisión que enti 
6n el proyecto relativo á la repres-ón de
S i W l f f l I
Î Tres i'áh^iitériSfal jm sc|iliáft» |'ly^vl^ 
ftíticulár. '
dictamen, se pjresentará ,en la sesión 
wbmneéteJnyéZaiido el défiafé él mi^cdíél. 
^j^^niflesta el doctor Pulido, individuo d i 
IpíiñSTlSttrqW fiM  ñ rftT O -éT «S ^^ 
díflenitaí^^
y letra HéT escrito ño respon­
den ó;8us convencimienjbdiL;: ! : . ! 
Rx;eupalói&
'̂  EPféy marchó « las .caatrfi dé la taMé en 
del pampo^ regresando
C o m la ló n
u Las secciones del Senado eligieron la 
i¡«i®|jEfiqH^ancelaria.
Tratándose de un retrato pintado por él 
grafíídon'Jdaqapl, cópsideramqs ocioso de­
cir que el p'airéCiddl^ éAáetisiiM,. deseo- 
il^úlio en' tdttáfé lis  í obras ese í é ^ lo  pecu- 
Uafííísuyqeñ él qiífí’ n to u n o  ótrclpintor le 
superaba.
D C fa n o ló n .—Tras larga y penosa en­
fermedad ha fallecido el antiguo empleado 
de la empresa ferroviaria andaluza, D. Án-
I  Ei^ l^di^dípersdiiii May estimada por 
ms huálidadl'8 que te adornaban
iab il^ i^é '^aR jea< p: él todos
%antd8 én;vida le trdtaróñ. '
Sh  nnicfte ha producido hondo sentí- 
míqúlo, qfié :^é maHilestÓ dé mddq.:̂ p,§ten- 
stble .en 14 céhduccióííf; dê  su cadá^év; Veri*- 
fiCádAm^dCbeiá iaé' # « é ’; á cayd ácwasis- 
tiéroñ nbittérdilbs anügos y compañeros de 
dficTua déTSr.
Hoy á las cinco la tarde tendrá lugar 
éTsépelid én la ñécrópdliS ' dé San Miguel.
Bqyiamqs áJa familia d testi­
monio de nuestro sentido pésame.
i^Aúbebe
se reunió Ja Socieda|Ííde higiebe,adoptan 
diversos acüérdol dé OraénPínferidrt
B o d a .—Han contraído matrimonio la
^'Touvois préstó de tal modb&l qi(|p que iii siqüiéi’a oyó 
las'iDj unas. v 1 '
¡Ahí ¡así te' atreves cou el de La,verDÍél ¡así jue­
gas con lós secretos de la máá?quesA?de MaintdnoH...'que 
es reina de Francia!... '
'Louvois dió un salto^hácia fel Hljalíe, éí cuaí se efnbria- 
gaba con sus palabras yisu convicción como los antiguos 
mártires. v
—¿Los secretos de la marquesa^áe MaMéhoñ?—rébitió 
el ministro con VOZ'anhelante, ü'
—¿Qué decís?...—preguntó Loiivois que recordó en 
aqúel'Hió.mentoJas: (Solemne aniepazaé de la condésa,— 
¡explícáos!..,—-añadió estrechando las iñanos del pobi<e 
abate.—¿Tan interesante ;és ese joven para lá marqüesa?...
Jazmín prorrumpió eñ una car^jadá que hubiera pro­
bado sUs loqura á ser'menos terrible; Loúvois lo conipren* 
 ̂dió y rodeó con su brazotél cuella del abate.
—Feajnos, i señor, Jazmín,—dijo,—quii¿ consienta en 
 ̂suspeder la ejecución; pero ealmáos, todo puede arréglár- 
se en este mundo entre dos personas que bien se expli­
can... tránquiljzáos, por Dios... ;
,^ ¡^ 0  blasjfeméisl-^grjtó el abatp inundíado de sudor̂ ŷ 
forcejeando entre los brazos de Louvois que le estrecha­
ban cop afecL^sa violencia.
, —¡Vais á probarme qüe la marquesa de.Maintenon §e 
interesa poresejovep, yeveladme¿ese secreto!... ¡hablad, 
mi buen |Ĵ ^̂  un hoinbre leal defendéis á;, vues-
tfos^migos! ¡asi me gustan los hombresí ¡voy á firmar la 
süspensión... mirad, ya lo está; pero hablad, habladL. sino 
, creeré que habéis usaijo el nombré dé. lá mní̂ ^̂  
pará vencérniéi y réfiráré la prdéh quélaoa^ dé ,firinai?,..
¡Pronto, ese secreto de la marquesa de Maintenonl... Ha* 
blad, señor abate; habéis dicho demasiado para callar 
ahora. Hablad ó adelanto la hora de la ejecución.
Aterrorizado Jazmín, abrió los labios para hablar; perd 
de repente un estruendo Hé'-gritos y cornetas llenó la pla­
za á que daban los balcones del gabinete de Luvois.
—¡Viva elrey!—giitó ia multitud invadiendo la plazá 
como un mar embravecido,—¡viva él rey!
—¡El rey!—dijo Louvois con acento de cólera.
— ¡El rey!—jej^itió - Jazmín preeipitándosé hácia el bal­
cón deliranteúe alegría.
—El rey y la marquesa de Maintenon han hecho doble 
jornada y acaban de llegar á Valenciennes,—dijo el a yu - 
danfe niinistro condterp§j|p> j ,
, 4̂ 1 oi|’ el nombró de la marquesa, Jazpfin ̂ cayú de rofií- 
jlas pomo;.'Unjo sensato, levantó Jas manos-; al eielOj. y des* 
preudiéndose ,de ips brazoside jLoüvois que le tenidíavla 
orden de q^uspensión y Jpenlazaba como una serpiente á 
?finde;obíenenünáji^íahii^ ■ . - M . :  'í''.
—Lá marquesa df Mainténon ha filiado; á Valenciedes, 
—gritó abriéndose .paso á fravés de los oficiales y críádos 
óe Louvois. ¡Ah! Gerardo, está, salvado; guardad vuestra 
orden,seño;* ministro,parjtnadalanecesito.í . ^
; Y el abate,, después, de fdir^z^r á Rubantei íSin dejir do 
correr, se arrojé ciegq, entre la multitud que llenaba Jas 
oa||es, ,precediendo á las carrozas reales.
_ *-¡Lps secretos de ja marquesa de .MaintenonL.—repitió 
Louvois cayendo anonadado en una silla.
Ú6'
m
A f í U N  C iO lS  E C O N 0 M IC O S ,- -E n  j^iciones, mañana y tarde: II líneas
nes cuatrOr^ositivos réanltados^jBn lo8^afi^ncioa de compras y  v e n t¡a ^ ,/almonedas, hujSspedes,
A V I S O
Terminada la noyela 
UARGABITA, el encua­
dernador que arregla las
«La Novela Ilustrada> 
ofrece álos suacritores 
■la enciiaííeruaeíón de 
^.MAHaARÍTA, al xeísmo 
precio.de VEíNTiS oónti- 
..naOB, poniéndole una bo­
nita cubierta impresapor 
> él exproíeso para esta 
obra.—Se-hace toda cla­
se de encuadernaciones.
En esta imprenta se re­
ciben encargos
Asee céntimos se en­cuadernan tomos de la Novela Unstrada. Se reciben en esta A rt'mi'niotpacidn
Aialtos y bajos cor̂  pa­tios y lagar de pisar, se alquilan en calle 
de la Esperanza, número 
1, 2.®, (Barrio de la Vic­
toria) ^
Informarán, calle To- 
rrijoB, núm. 31.
A pítelos miidlGOSsé admitenpnpilosen calle Pozos Dulces, 
número 8, piso principal
1 LOS comerciantes é
H industriales. Para 
impresos Zasnbra- 
m. Hervíanos, iáís- 
pematidad fotograbados.
,  ,ARNEOERIA de Da I V lores Monge, Plaza 
Alhóndiga, 14. Oar- 
• nes de Vaca, Terne­
ra y Míete. Peso cabaL
BÁNISTERIA.- Zam- 
brana y Doblas.Agus- 
jtín Farefo, 6.“Sí> oyas- 
truyen toda ciase de 
muebles de Injo
FRANOISOO Puya Ma­rín, profesor de guita­rra. Dá lecciones del género andaluz. Tri­
nidad, 63. r
fAEBERIAD
O  y Peluquería de An- 
tonio Raya. Galle del
Marqués, 14. F
abrica  aguardien­
tes de J.OhacónOa- 
la, de Oazalla.~Re- 
presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
eRAN loCial para Ef'tí» bleeimiénto. - Puede v{-re:i< ia casa núm. 66 calle de Mármoles. - Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condiciones y ajus­
té D.* Ana Bernal, n.® 1, 
principal izquierda.
j:Gutiérrez Díaz, Plaza de la Victoria, 27-— Zincografías, foto­grabados, Autoti- 
piasi, Oromotipias, etc.
f  tíUGAib adecuado y 
I  ba'í'.?!to para eStabi'í- 
i/ceí,’ peqa«:'ña industriá 
’ ó taller. Jabonero», 26 
(barrio de la Trinidad).
AGNIFIOA prensa 
de dorar á fuego 
(Erausej Se vende en 
‘buen estado, Agus- 
tín Parejo, ll ,  imprenta.
0 ‘





>REÑSA de gran po 
^tencis, de dos colum 
ñas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
kAPEL para envolver. 
Se vende á tres pe­




lor 20 ets. se
T  encuaderna el toniq 
la Novela Ilustrad^ 
En esta Administración.
m ALpLA»
O  hab taoiqiies amuebla 
das con ó sin ssiston- 
cia, Pedro de Molina, 4.. .....
E alquilan algunas ha­
bitaciones espaciosas 




SE a r r ien d a  la casa Pto. Parejo, 2l,,oons- truida parte de ella para panadería. In|or 
niaráu. Pozos Dulces, 44.
E Alenden
los enseres de un co­
legio. — Oamipo de 
Churriana, 104 (Estanco)
E TRASPASA un an­





TERNEíRA, vaca y file, íes. Oameceria de Dolores Monge, Pía. za Alhóndiga n.® 14, 
Se garantiza; el peso.
T
¡ALLER de bomberla 
y hojalatería de Ma> 
nuel Corpas, Anchi 
del Carmen, 82.
YIDATAUROMAOAdaLAGARTIJO por Au-1 ’’ -------relio Ramírez Bernil (P. P. T.)Precio: tres ptas; en esta 
Adminií-tración
» »  »  X-________ _____________© n  e u a í q w i e r  p a r t e  a © !  e j i e r p o ,
iP o I v o s  CosiM Létieo®  d e  FBPaiaelii* M e  i w i t®  e l  ©ditisa E s  e l  m á s  «  .■M aAllASi. 'RAiaiSAll.
q p ®  te is íg a ií  v e i l e  -é' p e l o  eii- l a  c a i? a .6
2 ^ 5 0
é o s m e t i s spaiaeJte í t a i w .j ix i -  « y s o  e n se llo s© B o p t o II
& p e s e t a s  b o t e .  S e  p e m i t e  p o p  © o p p eo  © e p t i f ie a d o ,  v  f a p m a c i a s .
iajfto© 6 2 , B A R C E L O N A »  B e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  dPO 0 d^r<áS©  p e p f n m e p i a s  y  r a p m a e i a s
DESCONFIAD DE IMITACIONES, m- PEDID SIEMPRE
H|ii9 él líalas, os JHjifisfiliS 4® a l f isis f  toyacil ->
PepÓBito Cent,r&i: l  ab ora tor io  Q ttim fcé F a rm a céa tieo  de F . d e l Rió
ti li gqa^dfi 4t Xli|ai4rñ
tieri^ero (Sucesor ^otiziále'z
Don Enrique de Listran y Boset, Médico de guardia de la Gasa de So-
corro del Distrito de Palacio. . ..
CERTÍFICO: Que he empleado él preparado EM ÍJÍ/SID N  
M A R F IL  A L  G U A Y A C O L  en la: ¿iráctica infantli, habiendo 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que está indics^ ;̂ 
'ásíWmo él qúé siiscribe lo ha utilizado para sí en'un bronquitis croni. 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejbría
én su dolencia. , „  ,
Y para que pueda hacer constar, firmo el présente eu Madrid a ib Ja.
Marzo de 1894.
■. B m flq u o  L l s t r á n  Boa© t ■ ■
•'*© 0̂11.—Com pañlti, 22 .—M AL A PA
TODAS j 
L A S  : | 
NAOlOf̂ l
POSTALES BROMURO I  to n g T g ttfe r  m"v/T™ HS  Í 
P0§TALESJ^J0m^. I  DE ;®ÁLaGAVOTRAS ¡ 
POSTALES FOTOTIPIA |  AOSLflCIOjSlES
POSTALES F0T.0CRQM0
ipü^LESABAI^
i  POSTAT.ES ESMALTE "
POSTALES SEPIAS
C O M P E T E N C I A  I M P O S I B L i E
LOS PRINCIPALES DE­
TALLISTAS SE SUÍRTEN 
DE ESTA CASA
MB- JSÍ&
BB C Ü fíAN :M 4 P iD A ^ ^ Íf 7:E. qUOi m .
 ̂ I p -  3 a i i p l .
JPrendaáo con medalla de oro «o kt
^  Vienade ISQB y mncSmmáiopsr ' w^'^ 
fM i^ é e ¡M é é ic 9 6 » ^ F r t is c o
en Mé^laga,\B, Gón^ez
Jabón Albümiño^ó ‘ ‘Bebé,,
L Á  V IC T O R IA  
Salchichería y Almacén de Ultramarinos 
‘DE MIGUEL DEL PINO
Grandes rebajas.* como podrán apreciar por loa aiguientes 
precios por libra
Salohiohón Vich cular. 
Idem de la casa . • • 
Longaniza Montánchez. 
Idem Málaga . • • • 
Morcilla aohonzada 1." 
Idem de Montefrío • .
antes á 26 reales hoy á 24
Idem de Málaga .. 
)rk fhios¿ramón Yo in  
Ide'.ui corrientes. . . • • 
Idem .Asturianos, • • • 
Chorizos Candelario docena 
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Relojería
a .  NARVAEZ  
N u eva , 3 MALAGA
, En todos los demás artículo», precios reducidoR. ^  
Todos los géneros de Chacina y O ar^s frescas que expende
©at« casa, son reconocidos por los Sres.^ro£esorc.s Vetermanos del ¿ c m o .  Aynntamiéntbj por cuya razón quedan garantizados 
su bue.u estado de salubridad.: .
Esta casa es la que más surtido presenta en relojes de paredl 
con ricas tallas y despertadores á precios reducidos. Gemelos 
para teatro, campo y marina, termómetros, barómetros, areóme­
tros, lupas impertinentes, etc. Lentes y gafas con cristales Roca•   _.3 _ Jí ̂ TV rm/w©/VibiUD|XUOXLUVXblMU.crIiV'pyvrw©j - - - -Srimera y armaduras de oro, chapadas de oro, níquel y concha, rrandioso surtido en relojes dé oro, plaqué, plata y ace)
Wo ÍBiátí ©¿^eVm®«5ad®a &Btóm&go. T o ^  
M o ,l a  “¿j^ativas so résíabléccn en algunos días con el
«xauviiuow «XX ------- - r — . r — - ciro estilo
nuevo extraplanos desde los más económicos á los de &ás alto 
precio. ' ■ ,1
Cuica oasá en Málaga de los cristales Isometropes dé|magnl- 
fleo resultado para la vista.
Cadenas de todas clases y artículos de platería.
Depósito délos relojes dé precisión LONGIj^S^
UREZ
üirfAK-iiio^^o j^ i*  preparación digestiva más conocida en
Las esquelas mortuo»i m r
para su inserción hasta las éuatio|ie 1 
madrugada en esta Admi ui t̂i aeióní f
de la importante Fábrica química de» P A U  H Ó R ^ .—l l  AM- 
B U R O O ; compuesto segúuTas prescripciones d[e los Dqĉ jiqjf̂ B 
P. G. Unna y A. Delbanco, Hamburgo, bajo comprobación médi­
co-farmacéutica del farmacéutico M. Lévy y del Dr. Paul Runge. 
Elaborado con el sebo más fino, quitada lA sal dos'veces, engra­
sado con el tnpjor aceite de oliva y neutralizado en absoluto (áut)
para la electrólisis) por preparación albuminosa. j
ES EL MAS SUAVE DE TODOS LOS JABONES «BEBE» (pa- 1 
r& niños) HASTA AHORA EXISTENTES, HAGE ESPUMA QO- ‘ 
MÓ GREMá, ES MUY ECONOMICO, LIMPIA ADMIRABLE­
MENTE y  NO EXITá EN MODO ALGUNO LA PIEL MAS FINA, 
d e l ic a d a  y s e n s i b l e , PUESTO QUE ES COMPLETAMEN­
TE NEC TRO. - !
La Pastilla de jabón «Bebé» se vende á Ptas. 1 en todas las |  
Faimacias, Droguerías, Perfumerías, etCi, etc. |
Al por mayor dirigirse al representante general para Añdalu- | 
cía D. JULIO THIES; calle Don Tomás Heredía, 24—Málaga. |
;;Ha.l>hna ' '
Para establecerse allí se de­
sea una mnger honrada^ solie­
ra ó viuda, sin hijos,,de 25 á 35 
años de edad, que sepa escribir 
y tenga ofició.
Informarán, Torrijos, 66, de 
2 á 4 de la tardó (portería).
T iili.é r d é  T a lab arté jrfa
■ .'DE' ;
A n ton io  Pérez
l7 - ~  R  A.L AGA
Con todos los générps elabo­
rados en su  , taller,, se tiabaja 
pronto, y buenos xpáterialég, 
Hay yl^énas eq ram a ‘para col- 
chónés y saíéas sóí)áa!
Uvadas para niños.
las y (
C o lo é é e M li
Se desea un muóháóhó dele 
á 18 años.
Plaza de Uncibay 9 piso praL
IQRIGEN.-Los oertlftcí^ 
dé origen para Bélgica,h 
háüan de venta ál préqio 
pesetas el ciento eq lá imprei< 
ta de Zambrána Hermanos, ot­
ile Agustín Pare jol 11.
Buen siertido
Aceite de linaza, aguarrás, álbayalde, minió, barnitt» gg. 
cantó; colores en polvos, brochas, pinceles, colas, jelatiq?2lB,'CO' 
lores de anilinas de todas clases, alcohol desnatiuriíizf^do’¿jq, 
gas en general.
Droguería de Lóiva. Marqués de la Paniega,, número 43 
(antes Compañía.) Málaga. '' '
EN CALLE PEINADO
Se vende un taller, de mecánica con las maquinarias y herra­
mientas necesarias para el mismo. Con fundición de hierro y 
bronce y edificio de propiedad de 720 metros cnadrados.
Para hacerse cargo de ésta gran ocasión es menester verlo. 
Informaráo sus dueños Srs. Neira hermanos, calle Ollerías^ 59, 2.®
PLlTñ-MEKESES
; iaiar 8íeííeda<ies y perlünníé'rU
ALEJANDRO ROMERO
4 ,  M a r q u é s  d e  L a r l o s ,  4 , ~ i V I A L A G A
LÁMPARAS ELEGTRIGAS
MÁBOA «BOSTON»
Constante variedad en artículos de fantasía propio.s para regalos. 
Surtidos completos de Perfumería de las más acreditadasi «wflai. 
Bastones, Corbatas, Petaus, Carteras, Tarjeteros, Sacos, de piijl pâ  
mano y viaje, etc., etc. ' ,
Exclusiva para. ía venía en ívLálaga y su provincia de la aai 
Plata-Menesü».
4 ,  M a r q u é s  d e  L a r i o & , '4
Dá una luz blanca y brillante, mucho más clara que todas las 
demás lámparas.—Depósito exClusi/o para esta provincia, José 
de.Somodevilla.- Nueva, 55, Málaga.
Ms más VELLO sciameiité con @í ase del




ticamente por rst? prpceaimjento seaurlsimp que pu^en obtener^ 
respitádos sOrpFéndentes‘y permanentes, hasU con el pniner nso_. p i «é l a re a  i n sut ci m u» \jive 
agradatle abso'.ptanionte'inofensivo. Fabríbante: B. M. Ganibal (qni- 
mieo). i4, Rué Trpnchet, París. Precio ‘del frasco para uso de la cara, 
pesetas S; para el cüerpoi' pesétas jr; frasco grande para hombres, pese­
tas I». Se en'via por.correo discreto.del depósito en Barceleaa, droane-
dé la Eeal Mbrica de H. Hi 
- B E V E M T B 0  ( l í o í a n d a )  . 
Provaeder efectivo deS.M. laRainadeHolaigá
riá Vicente Ferrer y C.», Princesa, 't, contara paso aatícipado easeTloi, ■ .- --— - — ©atoJaaiMdrmétíaa,̂ -mis e'as céntimos por corre*.—De veota 
fuKserias y farmacias.
La única genuina holándesa. Garanltizada púra y 
margarina por estar prohibida su mezcla po-ítel gobiOTuó hoian 
Pídase esta marca en todos los establecimientos de; coloni 
y plliamarinos
LEED, LEED, LEED
344 E L  C O N D E  D E  L A V E R Í Í I S ÉL COÍÉlE DE lÍAVBkNIB 241 BIBLIOTECA ECONOMICA
sentáos al señor duqueijiel Mainé, que es muy misericor­
dioso. i




u t i l i d a d  d e  u n  p ecado  Jn T e n ll
Las calles se hallaban atestadas de gente; la ciudad agi­
tada aun por el paso de «cuarenta mil hombres, conmovi­
da por los terrores de las religiosas y las exigencias de los 
cuerpos de preferencia; respiraba apenas bacía dos horas, 
« pués todas las tropas habían marchado, gracias á la infa­
tigable actividad d^ouvois, á su genio organizador, y á 
rjí-sii duro modo d^heerse obedecer»
No era ya un misterio para nadie: el ejército francés 
marchaba contra Mons, á cuyos alrededores Uégó la van- 
guardia cuando la retaguardia abandonaba Vaíeneiennes.
J¿2̂ e s e  el efecto que produjo la repentina llegada de 
i Luis XIV; el rey no había mandado ejércitos hacía mucho 
tiempo. Con el rey llegaban los príncipes y la marquesa 
de Maintenon, la cual, reina muy reciente, no se había 
mostrado aun á sus súbditos del norte, como acostum­
braba hacerlo en otro tiempo la señora de Montespan.
El rey había debido ocultar su llegada, del mismo modo 
que se había ocultado la de las tropas; Louvois no espe­
raba á su soberano hasta el día siguiente, pero un capri­
cho real, un deseo de la marquesa quiz *, deseo profético, 
había hecho doblar la última jornada; y Luis entraba en 
Valenciennes de día, en vez de llegar allí á la luz de los 
hachones.
Doce carrozas ocupadas por los grandes empleados de 
la casa real se adelantaban lentamente por las calles has­
ta la casa de la ciudad, donde se hallaban preparados los 
alojamientos desde la víspera. La carroza del rey cargada 
de pajes, rodeada de escuderos y de guardias, era seguida 
de otro carruaje mási modesto, en el cual se fijaban los 
ojos con avidez, buscando á la marquesa de Maintenon. 
Serena y algo pálida debajo de las blondas de su toca, iba 
e n  compañía de dos damas y de un mariscal de Francia;
—Ni él ni yo podemos^hacerla.
—¿Entonces por qué|me decís que le hable? Para des­
pedirme, ¿no es cierto?;
Louvois se encogió d«|hombros.
—¡Ahí no, no me iré,^continuó Jazmín.
Louvois hirió el suelílBon el pie.
—Mirad á lo que os elponéis, buen hombre,-rdijo.
—¡BahI ¡á qué me expongo!—contestó el abate con un 
gesto de súblímó desp^io y abnegación.
—Os exponéis á no «i|eontraros al lado de vuestro ami­
go en el momento en qué necesite veros... pues sois abate, 
álo que creo. g
Jazmín abrió desmesüíad^mente sus ojos espantados y 
sus labios tembíorososL í
—Los fallos del con^éjo de guerra,—continuó Louvois
: r ^ r e c i o s  d . e  s ' u . ' b s G x i p c i ó i i
En Málaga, al mes, 75 céntítíios.-T-Puera> trimestre, 3 peset 
PAGO a n t ic ip a d o
Precies para los suscriptorei i E L  P O P U Í
En Málaga, un mes, 50 céntimos.-^Fuera, trimestre, 2 pesetas.^
Oozid.icio32.es d.e p ’ui'bllca.cióxi ^
La BIBLIOTECA ECONOMICA reparte, diariamente, óxcepto lô H' 
nes, dieciseis páginas de novela en 4.® español, ó sea, rnás dé íf
O T J «^ '^^O O X ^ 3̂ 1 7 ^ 3  pd^izi^s a l
En breve empezará la publicación de las novelas del gran 
francés Alejandro Dumas, padre,
eso
sin inmutarse,—se ejeéutan dentro dé cinco horas. Per­
maneced aquí, si así os,[parece;lyq voy á dictar las ultimas
órdenes. Queda,d con D|os, señér abate.
Jazmín salló como lái gato montés é impidió el paso á
n nvm s; l  'Lou ois.  ̂ j
—Os dije en Laveri|ie,^b|lbuceó con voz ahogada,-— 
que erais un mónstruí^ |
’ —¿y qué?—preguntqLouvóis impasible.
—Hoy os llamo un infáme. I
—En mi calidad d^miniséo de la guerra; nada tengo 
que ver con los abateé,—dijo¡Lonvois con tono irónico, 
pero os enviaré al arz^ispo de vuestra diócesis, y él cui­
dará de encerraros eú| un buén calabozo. Señor Jazmín, 
adiós. ■ , j’-: ,
—¡Monseñor!—gritó B>rio de furor el ábate, cuyo ros- 
fro causaba m i e d o ; á  filiarm e al momento lá gra­
cia del conde de Lave|itig. í-
Louvois a,partó á í|íiÉ ín  conunníovimiento de su vi­
goroso brazo.
—¡Sfeñof Louvois, e^,gracia Ó hablaré!




Puntos db susgbI pción.—Calle Torrijos, Í03 y cu las oñeins 
POPULAR, Mártirel; 10 y 12, Málaga.
B O L E T IN  D E  S U R S O R IF O IO N
D. 1 domiciliado en
calle núm . desea subsorüBrf®̂
~^|Esa gracia! repita;:
Apésár dé Sú apaK nte trairquilidad, la  am enaza  
abáte h izo algún e fe c tr  en  é l m inistro.
dél
la B iblioteca Económica, empezando desde la primera hoja publicad»  ̂
día 2 del mes corriente. ^
__________________ ^de...____ .'.íÉi-i— de-tó
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